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めざすアイドル候補生であり，当初は 1000 円という手数料程度 （現在でも一般
公演のチケット料金は男性 3100 円， 女性 2100 円，研究生が出演メンバーの過

















ションをするというのが，秋元が当初描いていた青写真だった （平山 ［2018］ 
112 〜 13 頁）。







を，メンバー 1 人 1 人にしっかり伝えておきたい」 （山下編 ［2007］ 52 頁） と語っ
ている。
アイドルグループ AKB48 （専用劇場がある東京秋葉原に因んだ命名） やその
姉妹グループ SKE48 （専用劇場がある名古屋栄に因んだ命名），NMB48 （専用
劇場がある大阪難波に因んだ命名），HKT48 （2016 年 3 月まで専用劇場があっ
た博多に因んだ命名。現在は西鉄ホールなどを使用），NGT48 （専用劇場があ
る新潟に因んだ命名），STU48 （船上専用劇場が巡回する予定の瀬戸内に因ん
だ命名） は，それらからの選抜メンバーによる表題曲 （A 面） のシングル CD を
AKB48 名義でリリースして，22nd シングル『フライングゲット』 （2011 年 8 月，
週間売上最高 1 位，累計売上 162.6 万枚 4） 以降 54nd シングル『NO WAY MAN』 
（2018 年 11 月，1 位，2019 年 3 月 18 日付週までで累計 122.8 万枚） に至るまで，
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 AKB レインボー経済 5
て単に AKB と呼ばれることが多い。また，AKB48 の 47th シングル『シュート
サイン』 （2017 年 3 月， 1 位， 108.6 万枚） の初回限定版 Type-E のカップリング
曲「誰のことを一番愛してる？」以降，選抜メンバーに乃木坂 46 や欅坂 46 や




のあり方は変質して来た。2 期生の大島優子は，「AKB でも 7 期生ぐらいまで
は，自分の夢があってそれを実現させる為に AKB48 に入ってきていた。でも
8 ～ 11 期生とかは，AKB が好きで，AKB になりたくて入ってきている。そこ
が夢になっている。5」と述べている。7 期生は 2008 年末のオーディションで合
格しており，10th シングル『大声ダイヤモンド』 （2008 年 10 月， 3 位， 9.7 万枚） 








年 10 月 27 日の山本彩卒業コンサートでは山本自身や横山由依もそれに従って
いた。また，同年 12 月 15 日に卒業を発表した指原莉乃も翌日の第 8 回 AKB
紅白対抗歌合戦で「アイドルをやめます」と言った。
5 https://48pedia.org/ 大島優子 （その注 149 によれば，『AKB と×× !』 での発言，放映日未詳）。




しかし，前田敦子が卒業した翌 2013 年の選抜総選挙では過去に 4 年以上
AKB48 グループに在籍していた者も被選挙権があり立候補できるとされてい
たように，卒業してもアイドルをやめるわけではなかった。なかでも，大島優
子は AKB を卒業した直後の 6 月 20 日にはじめたインスタグラムで自身のアカ
ウント https://www.instagram.com/yuk00shima/ の説明文を未だに「アイドルの
大島優子さん （AKB48） のインスタグラム （Instagram） アカウントです。」「大島
優子／ （AKB48） ／アイドル」とし，大島とのこじゆうカップルで人気の高い
小嶋陽菜も 2013 年 8 月 28 日にインスタグラムをはじめて大島同様いまだに自
身のアカウント https://www.instagram.com/nyanchan22/ の説明文を「アイドル
の小嶋陽菜さん （AKB48） のインスタグラム （Instagram） アカウントです。」と
しており，29 歳の誕生日 2017 年 4 月 19 日に AKB を卒業し，その半年後には
じめたウェッブサイト『Harunakojima is』の Categoly のなかに「IDOL」を設け，
そこで卒業 1 年後，写真とともに「今日，30 歳の誕生日を迎えました」と書い
ており，こじゆうは AKB を卒業しても 30 歳になってもアイドルであるという
自己認識を持ち続けている 7。このようなアイドル観は聖徳太子 16 歳像が 33 歳
の姿とされるなど思春期の像が年齢を超越した垂迹像とされたような，日本の
伝統的アイドル観を継承している 8。





7 https://instagrammernews.com/user/1395828484， 2018 年 10 月 28 日閲覧， 
https://instagrammernews.com/detail/1896325230944985291，2018 年 10 月 23 日閲覧， 
https://instagrammernews.com/user/527514115，2018 年 12 月 30 日閲覧， 
http://harunakojima.net/idol/958/，2018 年 12 月 16 日閲覧。
8 平山朝治 ［2016a］ 「ポストモダン社会経済における， アイドルの芸術性と宗教性」『筑波大学
経済学論集』第 68 号，http://doi.org/10.15068/00137027，序論 （2）。
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ける競争の範囲は AKB にすでに合格しているメンバーに限られ，投票権者も









結婚宣言を第 2 回総選挙にぶつけ，前年第 1 回総選挙の覇者で，第 2 回の速報・
中間発表でも 1 位だった前田敦子を終盤で逆転して 1 位に輝いたのを嚆矢とし，
横山由依と山本彩 （2 人合わせて横山本） の関係の進展やファンへの周知など
も総選挙がらみだった。他方，博多に左遷させられた指原莉乃はサシハラスメ
ントなどで資金の豊富な中高年男性を惹きつけて運営が推す渡辺麻友と総選挙
で対決し，1 勝 1 敗を経て常勝体制を確立した。いずれも総選挙と密接に絡ん
で，運営が予想すらしていなかったような可能性をメンバーとファンが作り出






9 宝塚には 1980 年代にスターシステムと呼ばれる男役・娘役のトップスターを決める方式
が確立したが，「ファンの気持ちを無視した人事を行うことが多く，人気よりも劇団側の意
向が優先されます。」 （「宝塚歌劇団スターシステムとは」『面白いコラムサイト　おもコラ』





（１）草創期 （2005〜 2007年） 
【ⅰ】AKBワールドの発端『会いたかった』とその前史













ミュージックビデオ （以下， MV と略称する） では，インディーズデビューシン
グル『桜の花びらたち』 （2006 年 2 月， 10 位， 4.6 万枚） でセンターだった髙橋
みなみ，インディーズ 2nd シングル『スカートひらり』 （2006 年 6 月， 13 位， 2.1
万枚） で髙橋と W センターになった前田敦子 11 に加えて，2 期生のなかでは大
10 以下でとりあげる AKB の楽曲は，とくに断らない限りすべて秋元康作詞である。
11 AKB シングルのセンター氏名は，3taku「AKB48 全シングル CD の歴代センター一覧とセン
ターを務めた回数のまとめ」 （https://matome.naver.jp/odai/2141102387369773701 ，2018 年 7
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万枚） で髙橋と W センターになった前田敦子 11 に加えて，2 期生のなかでは大
10 以下でとりあげる AKB の楽曲は，とくに断らない限りすべて秋元康作詞である。
11 AKB シングルのセンター氏名は，3taku「AKB48 全シングル CD の歴代センター一覧とセン
ターを務めた回数のまとめ」 （https://matome.naver.jp/odai/2141102387369773701 ，2018 年 7
月 29 日閲覧） による。
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島優子が重用されている。


















が話題となり，同じタイトルの主題歌 （藤浦洸作詞， 同年 9 月） に「君に捧げた 
薔薇の花」とあるのは，当時 12 歳と思春期前の中性的な子供であったから可





える『柔』 （関沢新一作詞， 1964 年 11 月） の歌詞には人称代名詞は一切出てこ
ない。
私の知る限り，思春期以降の流行歌手が異性の立場に立って異性語で歌った







（石本美由起作詞， 1966 年 11 月， 当初 B 面， 後に A 面） や「俺」を使う水前寺
清子の『いっぽんどっこの唄』 （星野哲郎作詞， 1966 年 11 月） がリリースされ
ており，『女のためいき』が女性歌手の曲を作詞する人びとにも大きな刺激を
与えたことがうかがわれる。また，宮史郎とピンからトリオ『女のみち』 （宮
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清子の『いっぽんどっこの唄』 （星野哲郎作詞， 1966 年 11 月） がリリースされ
ており，『女のためいき』が女性歌手の曲を作詞する人びとにも大きな刺激を
与えたことがうかがわれる。また，宮史郎とピンからトリオ『女のみち』 （宮
史郎作詞， 1972 年 5 月， 1 位， 325 万枚） は女の立場で「私」「あなた」を使い，
「きっとつかむわ　幸せを」がホステスにうけ，『8 時だよ全員集合！』で加藤
茶のお巡りさんが歌いながら自転車に乗って登場するところが小学生中心にマ











年 11 月〜 1971 年 4 月） が桂三枝 （現・桂文枝） の司会で放送され，そのエンディ
ングで十二単衣を着て『酔いどれかぐや姫』 （阿久悠作詞， 1970 年 10 月， 79 位，
1.3 万枚） を唄ってデビューしたのがフォークグループ・かぐや姫 （当時の正式
グループ名は「南高節とかぐや姫」で，第 1 期かぐや姫と呼ばれる） であり，
彼らがフォークにおいて男女さかさまの世界を切り拓いていった。
かぐや姫は最初の大ヒット曲『神田川』 （喜多條忠作詞， 南こうせつ作曲，
1973 年 9 月， 1 位， 86.5 万枚） で女性の立場から一人称を「わたし」，男を「貴方」
とし，同『赤ちょうちん』 （同， 1974 年 10 月， 4 位， 30.6 万枚） では女性の立場
12 「SMAP に大勝 歴代シングル 2 位『女のみち』はなぜ売れた？」『日刊ゲンダイ DIGITAL』
2016 年 9 月 29 日，https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/190672/1。「『女のみち』
はトリオ結成 10 周年を記念して 72 年，宮さんの作詞で宣伝用に 300 枚自主制作したレコー




のようにボーイズ＆コミックバンドから進化したグループ演歌が大ブームに。72 年 12 月に
は平和勝次とダークホースのデビュー曲『宗右衛門町ブルース』が 200 万枚売れた。翌年，
殿さまキングスの『なみだの操』は累計 250 万枚の大ヒットに。」 （「宮史郎さん追悼秘話…
300 枚から始まった『女のみち』」『zakzak by 夕刊フジ』，2012 年 11 月 22 日，http://www.
zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20121122/enn1211221540010-n1.htm）。
12 平　山　朝　治
で男を「あなた」と呼んだ。また，第 2 期かぐや姫 4th アルバム『3 階建の詩』 
（1974年 3月， 1位， 36.1万枚） 所収の「22歳の別れ」 （作詞・作曲 伊勢正三） では，
女の立場で嫁入りする自分を「私」，別れる男を「あなた」とし，同じ別れを
「なごり雪」 （作詞・作曲 伊勢正三） では，残される男を「僕」，旅立つ女を「君」
として描いた。前者はシングルとして，風 （伊勢正三と大久保一久のフォーク
デュオ） の『22 才の別れ』 （1975 年 2 月， 1 位， 70.8 万枚），後者は女性フォーク







子作詞， 1972 年 4 月， 11 位， 22.3 万枚） がある。もとまろの「まろ」は麻呂と
いうお公家さんにしばしばみられる男性固有名末尾で一人称男性語でもあるか




『サルビアの花』の歌詞のなかで「ボク」が 3 回，「あなた」が 1 回，「君」が 1 回，
「キミ」が 4 回使われているが，二人称代名詞はいずれも，自分を捨てて結婚
する女性を指している。オリジナルは作曲者早川義夫自身のアルバム『かっこ
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（1974年 3月， 1位， 36.1万枚） 所収の「22歳の別れ」 （作詞・作曲 伊勢正三） では，
女の立場で嫁入りする自分を「私」，別れる男を「あなた」とし，同じ別れを
「なごり雪」 （作詞・作曲 伊勢正三） では，残される男を「僕」，旅立つ女を「君」
として描いた。前者はシングルとして，風 （伊勢正三と大久保一久のフォーク
デュオ） の『22 才の別れ』 （1975 年 2 月， 1 位， 70.8 万枚），後者は女性フォーク







子作詞， 1972 年 4 月， 11 位， 22.3 万枚） がある。もとまろの「まろ」は麻呂と
いうお公家さんにしばしばみられる男性固有名末尾で一人称男性語でもあるか




『サルビアの花』の歌詞のなかで「ボク」が 3 回，「あなた」が 1 回，「君」が 1 回，
「キミ」が 4 回使われているが，二人称代名詞はいずれも，自分を捨てて結婚
する女性を指している。オリジナルは作曲者早川義夫自身のアルバム『かっこ
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てヒットしたのではなかろうか。般若が象徴するような女の嫉妬や執念が男性
語の使用によって脱け落ちるような印象を与えるのではなかろうか？





といった 80 年代アイドルを輩出したテレビドラマ『3 年 B 組金八先生 （第 1 シ
リーズ） 』 （1979 年 10 月〜 1980 年 3 月） の主題歌で金八先生を演じた武田鉄矢






















ウィンク』 （尾崎亜美作詞作曲， 1985 年 1 月， 1 位， 41.4 万枚） であろう。この曲
の歌詞の人称代名詞はかなり複雑で，一見支離滅裂な印象を与える。女の子の
心の中に住む天使が一人称「僕」を使って女の子自身に「君」と呼びかけ，女
の子は一人称 “I” を使って天使には「あなた」，彼には “you” を使っている。
『天使のウィンク』は，彼の自分に対する気持ちがわからないために苦しむ
女の子に天使が，“I love you” と告白して笑うことができたら願いを叶えてあ







14 「女装に生着替え！ SMAP が『バラエティで輝くアイドル』となった“原点”を探る」『日
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14 「女装に生着替え！ SMAP が『バラエティで輝くアイドル』となった“原点”を探る」『日
刊大衆 WEB』2016.10.01 08:00， https://taishu.jp/articles/-/51223?page=1。
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終わり，女の子はその通りにするというその後の展開を暗示しており，1984 年
のメキシコロケで松田が倒れた際，共演の神田正輝が献身的に看病したあと，
この曲を年内にレコーディングし，松田は発売翌々日の 1985 年 2 月 1 日に神




































すぐ前田敦子とのダブルセンターに起用された当時 11 歳の松井珠理奈が MV
の冒頭で男坂を駆け上って行くが，この曲で AKB はシングル週間売上がはじ









『桜の花びらたち 2008』 以降の MV ではしばしば女子高名が明示されるように
15 深澤真紀 ［2006］ 「U35 男子マーケティング図鑑　第 5 回　草食男子」『日経ビジネス ONLINE』
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15 深澤真紀 ［2006］ 「U35 男子マーケティング図鑑　第 5 回　草食男子」『日経ビジネス ONLINE』
2006 年 10 月 13日，https://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20061005/111136/。








2nd シングル『制服が邪魔をする』 （2007 年 1 月， 7 位， 2.2 万枚） と 3rd シン






































































17 BUBUKA 編集部編 ［2013］ 『AKB48 裏ヒストリー──ファン公式教本』白夜書房，20 〜 21 頁。













江 （図 3 中右） も「お前マジきもい／ウザい／ 1 回死んでくれない？◀」「みん
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はそのことは受け入れがたいものだったのだろう。ファンのこのような解釈
は，この MV を収録した『逃がした魚たち〜シングル・ビデオコレクション』 
（DFBL7134-6） が発売された 2010 年 7 月以降に公開されたウェッブ記事にみら
れ，2010 年 6 月の第 2 回 AKB48 選抜総選挙開票で大島が前年 1 位の前田を抑
えて 1 位 （センター） を獲得した直後であることから，前田が絶対エースと呼







と，AKB 初のソロ「泣きながら微笑んで」だと述べている 18。2006 年 12 月 17









18 ne akbda ［2014］ 『AKB48 大島優子「私が目立ち始めたのは軽蔑 PV で・・・」』 https://www.
youtube.com/watch?v=cF5LHez_jPQ ，2014/03/28 に公開 （オリジナルの番組は不明）。
19 1 期生のチーム A の星野みちるが秋元作詞「ガンバレ！」に曲をつけて生歌を劇場で披露


























20 アイドルにおけるキャラについては，西兼志 ［2017］ 『アイドル／メディア論講義』東京大
学出版会，「7　〈キャラ〉と〈アイドル〉／拡張されたリアリティー」を参照。

























20 アイドルにおけるキャラについては，西兼志 ［2017］ 『アイドル／メディア論講義』東京大
学出版会，「7　〈キャラ〉と〈アイドル〉／拡張されたリアリティー」を参照。
21 平山朝治 ［2016a］ 57 頁注 42。
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公言して公然とつきあうようになったが，別離会見の舌の根が乾かぬ内に神田
正輝と交際宣言・結婚したように恋愛においてかなり積極果敢な松田聖子はこ
こに位置するのではないかと思われる。図 4 では AKB 初期メンバーのなかで
1 番可愛い感じがするという評価があるのか，小嶋陽菜が挙げられている。
左上の女王ゾーンには大島と並んで戸島花がいる。戸島は 1 期生だがそれほ




と睨み返してくるのも大島だけだった。」 （BUBKA 編集部編 ［2013］ 32 頁） 小柄
で可愛いのに気っ風のよさも兼ね備えているということだろう。
図 4　初期メンバーのキャラ分布図

















る場面 （図 3 中右） は逆光のため誰が映っているのか判然としないが最後にス
トロボが焚かれた静止画像になって誰なのかはっきり解り，それが同性愛のス
クープ写真として拡散されたことを暗示しているのだろう。

























る場面 （図 3 中右） は逆光のため誰が映っているのか判然としないが最後にス
トロボが焚かれた静止画像になって誰なのかはっきり解り，それが同性愛のス
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図 5 の写真を掲載した山下編 ［2007］ には，図 5 と同じ時期に撮影された，
前田敦子と篠田麻里子の関係を示す写真も載っている （図 6）。
図 6 左の説明によれば「前田さんは麻里子様の上にずっと乗ってました。こ
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図 6　篠田麻里子にまとわりつく前田敦子
























篠田は前田より 6 学年上，大島より 3 学年上で，第 1 期オーディションに遅
刻して落選した 22 が，劇場併設カフェのスタッフになって 2005 年 12 月 8 日の
AKB48 劇場杮落しとともにカフェっ娘として勤務をはじめ，翌年 1 月のお気
に入りメンバー人気投票でメンバーを抑えて 1 位になったことを秋元が聞きつ
22 篠田麻里子・前田敦子 ［2006］ 「インタビュー：AKB48『天然が多いんです』」『livedoor’s 
NEWS』2006 年 10 月 25 日 1 時 10 分，http://news.livedoor.com/article/detail/2622381/ 。
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けてメンバーに抜擢してチーム A に入り，3 月には 20 歳になったように，中
高生の多いメンバーのなかで 1 人だけ大人の女性の魅力をふりまいて目立ち，
167cm と長身のモデル体型でおしゃれなため AKB のファションリーダーとし
ても君臨した。2006 年 1 月の人気投票では篠田は前田や髙橋を上回る票を得て
1 位だったし （大島の第 2 回オーディション合格は翌 2 月），のちの第 1 回と第













前田や高橋は AKB48 の最古参である 1 期生，篠田は 1.5 期生であるのに対
して，大島は 2 期生と後輩であるが，大島は前田や髙橋の 3 学年上で子役やア
イドルユニット Doll’s Vox23 のメンバーとして知る人ぞ知る存在であったため，
先輩後輩の序列を重んじる芸能界においてどちらが先輩であるかはっきりしな
かった。さらに，前田や髙橋ら 1 期生は 1 軍，大島ら 2 期生は 2 軍と当初は呼
23 高見沢俊彦がサウンドプロデュースしてシングル『夢見るオモチャ箱～恋する dancing 
Doll』 （2005 年 8 月） をレコード会社最大手のユニバーサルミュージックから出したが，リ
リースはこの一曲のみに終わった。
28 平　山　朝　治
ばれていたが，1 期生はチーム A，大島ら 2 期生はチーム K に分かれてそれぞ
れが AKB 劇場において公演して張り合うようになり，前田がチーム A，大島
がチーム K を代表するエースとして，二人のライバル関係もヒートアップして
いった。
（２） 大島優子・前田敦子・髙橋みなみ時代  
（総選挙興隆期 2008〜 2012年） 
【ⅰ】カミングアウトして干された大島優子
前田と大島の対抗関係が高まれば，AKB48 もファンも A と K の 2 つのチー
ムに分裂してしまいかねなかったと思われ，その対策として，2007 年 7 月か
ら 2008 年 4 月にかけて，A と K の 2 チームを解消してひまわり組を結成し，














大島にとって （旧） チーム A のなかで一番気になる存在は前田ではなく小嶋
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陽菜であり，大島と小嶋の関係が AKB の行方を大きく規定してゆくことにな
る。2 人は 2007 年 8 月に公開された映画『伝染歌』でトライアスロン部の部長
あんずとマネージャーのキリコとして共演したのがきっかけでよく話すように
なり，「『ロマンス，イラネ』 ［7th シングル，2008 年 1 月，6 位，2.3 万枚――
引用文中の ［　］ 内は平山による補足ないし注記，以下同様］ のときは完全に仲
良し 24」になっており，2008 年 2 月，小嶋は「こりん」（大島の愛称のひとつ）









「チューしていい？」と告白した （図 9 第 1 段左） が「むかつく」と断られたキ







24 小嶋陽菜 ［2013］ 『小嶋陽菜公式フォトブック　こじはる』講談社 MOOK，100 頁 （引用は大
島の発言で，小嶋も「うん，そんな気がする」と応じている）。






















図 5 や図 6 のような同性間の触れ愛表現として MV の脚本に採り入れたのが，


























図 5 や図 6 のような同性間の触れ愛表現として MV の脚本に採り入れたのが，















作シングル 9th『Baby! Baby! Baby!』 （2008 年 6 月，ドコモの i モード配信限定） 
では，センター前田敦子，ジャケット写真には左から身長順に篠田麻里子・小
嶋陽菜・前田敦子・渡辺麻友・大島麻衣の 5 人が並び，一番手前は小嶋だった。
このシングルは AKB 商法に対する批判が高まったため CD を発売できず，大
島は同年 6 月 30 日に放映された 2 時間ドラマ『弁護士 一之瀬凛子』に，弁護
士事務所の事務員という出番の多い役で出演している。もともと AKB は夢を
図 7　大島優子と前田敦子の間接キス





のことだったし，大島の事務所は CD を出せない AKB に居続けたらかえって
イメージダウンになると恐れて辞めさせることも検討していたかもしれない。
『Baby! Baby! Baby!』の次は大島がクローズアップされてしかるべきにもか
かわらず，ひまわり組がなくなってチーム A と K が復活したあと，キングレコー
ドからの第 1弾となった 10thシングル『大声ダイヤモンド』 （2008年 10月 22日） 
では先述のように無名の小学生新人松井珠理奈が前田とのダブルセンターに起
用されて脚光を浴び，またそこからシングル曲の売上も伸び始め 26，続く 11th
シングル『10 年桜』 （2009 年 3 月，3 位，12.5 万枚） でもセンターは前田・松井 （前
田単独説も） が務め，MV で大島優子は卒業 10 年後ひとりだけおなかが大きな
妊婦姿で登場した。妊婦を演じることは演技力の高さや幅広さを評価した抜擢
と言えないこともないが，アイドルとしてはイメージダウンになりかねないも
ので，ペナルティーと受け取ることも可能だっただろう （現実には MV と逆に








26 この背景にはリーマンショックがあり （平山 ［2018］ （6） 【ⅳ】），また，火曜 0 時 59 分から
関東ローカルで放送されていた『AKB0 じ 59 ふん !』が，SKE 結成にともない放送時間を
繰り上げて木曜 0 時 29 分から関東・東海で『AKBINGO!』として 2008 年 10 月 2 日 （中京
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26 この背景にはリーマンショックがあり （平山 ［2018］ （6） 【ⅳ】），また，火曜 0 時 59 分から
関東ローカルで放送されていた『AKB0 じ 59 ふん !』が，SKE 結成にともない放送時間を
繰り上げて木曜 0 時 29 分から関東・東海で『AKBINGO!』として 2008 年 10 月 2 日 （中京
テレビでは 8 日） から放送されるようになったことが知名度上昇の直接のきっかけであり，
松井個人の貢献は限定的だったと思われる。
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るか』『ロマンス，イラネ』で前田と W センターを務め，9th『BABY! BABY! 
BABY!』 ではジャケット写真で一番手前に映って目立っていた。この時期の小
嶋は，おそらく親しくなってきた大島の影響をもろに受けて魅力を増していっ
たのだろう。前田と髙橋に代わって AKB の中心となりかねない勢いが 2007 年
後半〜 2008 年なかばの大島と小嶋にはあった。しかし，小嶋は，10th『大声
ダイヤモンド』以降 33rd『ハートエレキ』 （2013 年 10 月， 1 位， 129.4 万枚） ま
でセンターになっていない。『大声ダイヤモンド』のころから大島と小嶋は共
に干されたのだ。

































日不詳。10 月 11 日はアメリカのカミングアウトデーなので，この日かその前後が放送日で，


























日不詳。10 月 11 日はアメリカのカミングアウトデーなので，この日かその前後が放送日で，
『大声ダイヤモンド』発売の 10 日ほど前であり，この大島発言が MV や楽曲振り付けの内
容に影響を与えたのかもしれない。
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がはじめられたとされている （BUBKA 編集部編 ［2013］ 115 頁）。しかし，大島








候補者は AKB と SKE の全メンバー （研究生を含む） の合計 98 名で，投票権
は 12th シングル『涙サプライズ！』 （2009 年 6 月， 2 位， 16.9 万枚） 通常版購入
者，オフィシャルファンクラブ会員，公式携帯サイト会員，「AKB48 Live!! ON 
DEMAND」月額見放題会員であり，総選挙後に製作される 13th シングルで 1
位がセンター，上位 21 名がタイトル曲選抜メンバー，そのうち上位 12 名がメ
ディアでの新曲プロモーションに優先的に参加するメディア選抜，22 〜 31 位
がカップリング曲を担当するアンダーガールズに選出されることが公表され
28 https://48pedia.org/ 大島優子，2018 年 9 月 11 日閲覧。
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うに病み上がりの大島は前田の広告がついた投票券つき CD のため 2 重のハン
表 1　『涙サプライズ！』ジャケットイラストのメンバー配置
板野友美 篠田麻里子 大島優子 柏木由紀
小嶋陽菜 前田敦子 松井珠理奈 宮澤佐江
渡辺麻友 高橋みなみ 小野恵令奈 宮崎美穂
出 所：https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1265096917，
2018 年 7 月 30 日閲覧。
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1 位　前田敦子 4,630 票
2 位　大島優子 3,345 票
3 位　篠田麻里子 2,852 票
4 位　渡辺麻友 2,625 票
5 位　髙橋みなみ 2,614 票
6 位　小嶋陽菜 2,543 票
7 位　板野友美 2,281 票
8 位　佐藤亜美菜 2,117 票
9 位　柏木由紀 1,920 票
10 位　河西智美 1.890 票
　　　（以下，一部のみ） 
16 位　峯岸みなみ 1,414 票
19 位　松井珠理奈 1,371 票
27 位　指原莉乃 1,170 票







第 1 回 AKB48 選抜総選挙。第 2 位の発表直前のことだ。初の栄冠は前田敦
子 （当時 17） か大島優子 （当時 20） に絞られていた。観客約 1400 人が，固唾 
（かたず） をのんで聞き入る瞬間だった。
「まえだ！　まえだ！」















29 瀬津真也 ［2018］ 「前田敦子のあの名言は，残酷なコールから生まれた」『日刊スポーツ 
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ングル『言い訳 Maybe』 （2009 年 8 月， 2 位， 14.6 万枚） も構想されたと思われ
nikkansports.com』2018 年 4 月 23 日 14 時 48 分，https://www.nikkansports.com/entertainment/
akb48/news/201804230000471.html 。
30 https://matome.naver.jp/odai/2130620180724947601 ，2018 年 7 月 30 日閲覧。
31 2017 年 3 月 6 日放映『成功の遺伝子 4』 （「大島優子『隣を比べる』葛藤抱えた AKB 時代…






















AKB のレベルアップを果たしたということが，総選挙における 2 人のスピーチ
などにあらわれており，心あるファンは『言い訳 Maybe』をその記念碑的作品
として受け止めたのであろう。
32 野球でエースというとたいていチーム第 1 の先発投手だが，ここではホームランバッター
がエースとされている。
33 『【MV full】 言い訳 Maybe / AKB48 ［公式］』 （https://www.youtube.com/watch?v=qJ-Drv9tVjI ，





















AKB のレベルアップを果たしたということが，総選挙における 2 人のスピーチ
などにあらわれており，心あるファンは『言い訳 Maybe』をその記念碑的作品
として受け止めたのであろう。
32 野球でエースというとたいていチーム第 1 の先発投手だが，ここではホームランバッター
がエースとされている。
33 『【MV full】 言い訳 Maybe / AKB48 ［公式］』 （https://www.youtube.com/watch?v=qJ-Drv9tVjI ，
2018 年 7 月 30 日閲覧） コメント。
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【ⅲ】大島優子と小嶋陽菜 （こじゆう） の結婚






2010 年 1 月 21 日に放映された『ダウンタウン DX』のなかで，2 〜 3 ヶ月前，
山手線の車内で大島が小嶋の体にしつこく触るのを目撃した視聴者 （図 9 第 2



















まず，2010 年 2 月から写真週刊誌『FRIDAY』に連載されることになった，
AKB メンバーがメンバーを撮影するシリーズ「友撮」第 1 回で，大島が小嶋の
唇を奪う瞬間を高橋が撮影して「禁断の愛の行方に注目でス」などと解説した 





2010 年 2 月 24 日に放映された『AKBINGO!』の「ショージキ将棋」で，小
嶋と対決した渡辺麻友が「ここだけの話，大島優子が苦手だ」という一手を指
すと大島は目を丸くし （図 9 第 3 段左），小嶋が「いいえ」と言うとウソ発見器
が大きく振れて渡辺が一本とり，小嶋は「違う，本当に苦手じゃない」と言っ






視聴者目撃とそれに対する大島の告白＝説明が図 9 第 2 段右の「友撮」こじゆう初スクープ
写真のきっかけの一つだろう。
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視聴者目撃とそれに対する大島の告白＝説明が図 9 第 2 段右の「友撮」こじゆう初スクープ
写真のきっかけの一つだろう。
35 AKB48 撮影 ［2011］ 『AKB48 友撮 THE RED ALBUM』講談社， 89， 88 頁。
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図 9　大島優子と小嶋陽菜の愛と結婚
第 1 段左：キリコ（小嶋）「チューしていい？」
第 1 段右：小嶋から大島へ，2008 年バレンタイン・手作りチョコレートケーキ
第 2 段左：「視聴者は見た！」「山手線の車内でメンバーの体を触る AKB48 大島優子を見
た！」












そしてついに，第 2 回総選挙投票開始を 12 日後に控え，選挙運動も闌のころ，
大島は 2010 年 5 月 13 日のブログで結婚を報告して相手が女性であることを示
す後ろ姿の写真も掲載した。手を繋いで祭壇に向かう 2 人のうち，背の低いほ
うが身長 152cm の大島で，小嶋は身長 164cm だから，図 9 のキス写真やショー
士の禁じられた遊び！？」「メイク中のこじはるがゆうこに唇を奪われた瞬間を激写シマ
シタ☆　最近， ゆうこがこじはるを狙っているんでスよ。禁断の愛の行方に注目でス」 ）
第 3 段：ウソ発見器で本音を聞け！／ショージキ将棋 （左：ここを超えたら一本／ここ
だけの話／大島優子が苦手だ，中央：小嶋さん…／一本・大島優子が苦手だ） 
第 4 段左： 「結婚，ケッコウです」「パカパパーン♪♪／パカパパーン♪♪／パカパパー
ン♪♪パカパパーン♪♪パカパパーン／♪♪パカパパーン♪♪パカパパーン♪♪／／／
ふふ〜んふん〜ふふん……・／／↑歌詞分からずょ (○ ﾉ 3`○)／／どうして／この歌を／
口ずさんだかって ［(･∀･)］？？？／結婚したから ［絵文字省略］／えっ？／／／誰
とかって？／♥♥♥♥	／／分かった （Ｐ♥ q･▽･) ？」
第 4 段右：「こじゆう～私たち結婚しました～小嶋陽菜×大島優子」
出所：第 1 段左＝映画 『伝染歌』 2007 年， 第 1 段右＝注 25 と同じ， 第 2 段左＝ 『ダウンタ
ウン DX』 2010 年 1 月 21 日放映 （ピグの部屋 ［2010］） 『大島優子出演 「ダウンタウン DX 
（1/21 放送）」』2010-01-25， 22:30:00， https://ameblo.jp/akb48-holic/entry-10442745980.html）。
第 2 段右＝髙橋みなみ撮影「友達だから撮れたメンバーのリアルな素顔 AKB48 『友撮』 第
1 回」 『FRIDAY』 2010 年 2 月 19 日号， 67 頁。第 3 段＝ 『AKBINGO!』 2010 年 2 月 24 日放映。
第 4 段左＝大島優子オフィシャルブログ 『ゆうらりゆうこ』 2010 年 5 月 13 日 16:41:52， 
（https://matome.naver.jp/odai/2143148827504069301/2143150922821514703）， 第 4 段右＝週刊
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プレイボーイ増刊 『AKB48×週刊プレイボーイ 2012』 （集英社） 付録特大ポスター （https://
www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20121112/Shueishapn_20121112_15321.html ） 
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ジキ将棋を知っているファンにはすぐに相手は小嶋だと断定できるようになっ
ている （図 9 第 4 段左）。
LGBT の人権擁護に政府や国会が本格的に取り組みはじめたのは，平成 22 
（2010） 年 8 月 28 日の閣議決定『自殺総合対策大綱』が自殺の恐れの高い層と




















36 中西絵里 ［2017］ 「LGBT の現状と課題──性的指向又は性自認に関する差別とその解消へ
の動き」『立法と調査』No.394，http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/
backnumber/2017pdf/20171109003.pdf ），7 頁図表 3。
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【ⅳ】第 2回総選挙とこじゆう薬師寺の誓い
『言い訳 Maybe』に続くシングル，14th『RIVER』 （2009 年 10 月，1 位，26.1
万枚），15th『桜の栞』 （2010 年 2 月，1 位，40.5 万枚），16th『ポニーテールとシュ
シュ』 （2010 年 5 月， 1 位， 74 万枚） のセンターはいずれも，高橋みなみと前田
敦子であり （前田単独センター説もある），MV をみても前田が突出して目立つ
という印象はあまりない。総選挙後の 2009 年 8 月には A，K，B の 3 チームに
それぞれキャプテンが置かれ，髙橋は前田も属しているチーム A のキャプテン
になっており，のちに総監督となるように，AKB 全体の総まとめ役も期待され
て前田との W センター体制がとられたのだろう。『言い訳 Maybe』で転倒して
前田と大島の関係修復を果たすという髙橋の役割はこういう形で具体化された
のであり，第 2 回総選挙は開票も 2010 年 6 月 9 日と前年より約 1 ヶ月早くなっ
て前田の誕生日と切り離された。前田と大島がより公正な形で第 2 回選抜総選
挙を迎えることができるよう行き届いた配慮がなされていると言えるだろう。




び 37，総投票数も大幅に増えた。2010 年 6 月 9 日に行われた開票の結果は，
1 位　大島優子　 31,448 票
2 位　前田敦子　 30,851 票
3 位　篠田麻里子 23,139 票
4 位　板野友美　 20,513 票
5 位　渡辺麻友　 20,088 票
37 第 1 回『涙サプライズ！』通常版は 88,909 枚，第 2 回『ポニーテールとシュシュ』通常版
は 476,093 枚と推計されており （http://muranokuma.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/akb48-cd-
b8cf.html 2018 年 7 月 30 日閲覧），5 倍以上伸びている。
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び 37，総投票数も大幅に増えた。2010 年 6 月 9 日に行われた開票の結果は，
1 位　大島優子　 31,448 票
2 位　前田敦子　 30,851 票
3 位　篠田麻里子 23,139 票
4 位　板野友美　 20,513 票
5 位　渡辺麻友　 20,088 票
37 第 1 回『涙サプライズ！』通常版は 88,909 枚，第 2 回『ポニーテールとシュシュ』通常版
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6 位　髙橋みなみ 17,787 票
7 位　小嶋陽菜　 16,231 票
8 位　柏木由紀　 15,466 票
9 位　宮澤佐江　 12,560 票
10 位　松井珠理奈 12,168 票
　　　（以下，一部のみ） 
11 位　松井玲奈　 12,082 票
14 位　峯岸みなみ  9,692 票
19 位　指原莉乃　 6,704 票
28 位　島崎遥香　 3,076 票







ちなみに第 1 回と第 2 回とを比べて神 7 と呼ばれる上位 7 人のなかでは前田
と大島が入れ替わったのを除けば板野が 7 位から 4 位にあがった以外に順位変
動がないのは，こじゆう結婚公表にショックを受けた大島ファンの票が板野に
かなり流れたためではなかろうか。大島から板野にかなりの人が投票を切り替
えたと考えられる理由は，当時のチーム K のメンバーのなかで第 1 回・第 2 回
総選挙順位はいずれも大島が 1 位，板野が 2 位だからである （板野は 2010 年 3




たにファンになった人たちだと思われ，5 月 26 日の初日速報では 1 位＝前田
6846 票，2 位＝大島 6317 票 （前田の 92.27％），6 月 2 日の中間発表では 1 位＝
前田 20966 票，2 位＝大島 19465 票 （前田の 92.84％） と，大島は速報も中間発














38 「大島優子の『坊主宣言』？　『本気なのか』その真相は…」『J-CAST ニュース』2010/6/10 
20:38，https://www.j-cast.com/2010/06/10068541.html?p=all。
39 指原莉乃は 2014 年の第 6 回総選挙で 1 位になれなければ滝行をするという公約を掲げて 2
位だったので実際に 11 月 8 日から放映されたソフトバンクのＣＭで滝行をした （「指原莉










たにファンになった人たちだと思われ，5 月 26 日の初日速報では 1 位＝前田
6846 票，2 位＝大島 6317 票 （前田の 92.27％），6 月 2 日の中間発表では 1 位＝
前田 20966 票，2 位＝大島 19465 票 （前田の 92.84％） と，大島は速報も中間発














38 「大島優子の『坊主宣言』？　『本気なのか』その真相は…」『J-CAST ニュース』2010/6/10 
20:38，https://www.j-cast.com/2010/06/10068541.html?p=all。
39 指原莉乃は 2014 年の第 6 回総選挙で 1 位になれなければ滝行をするという公約を掲げて 2
位だったので実際に 11 月 8 日から放映されたソフトバンクのＣＭで滝行をした （「指原莉






6 月 07 日，http://www5.nikkansports.com/entertainment/akb48/column/archives/20100607_1772.
html。
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なぜなら，坊主にするということは，女の命ともされる髪を捨て，ストレー









のちに AKB48 チーム 4 の岡田奈々は 2017 年 2 月 10 日に放送された『リッ
図 10　大島優子，幻の総選挙マニフェスト























41 缶乃 ［2014-］ 「あの娘にキスと白百合を」『月刊コミックアライブ』連載中 （コミックスは
KADOKAWA より，既刊 9 巻）。
42 柏木由紀に慕われ，「さえゆき」カップルとして知られた AKB 随一のイケメン宮澤佐江が
2016 年 4 月 1 日に卒業した直後の 4 月 14 日に 755 トークアプリでファンから「ショートカッ
トのなぁちゃんも見てみたい」と言われて「いつか／ショートカットに／するつもりです」
と返し，数日後には実行した （「岡田奈々 （AKB） の髪型まとめ！ロングからショートにした
理由も！」『ホットワードブログ』2018 年 3 月 14 日，https://hotword-coolword.com/tv/idol/
okadanana-kamigatamatome/） ので，ポスト宮澤佐江を求めるファンの要望が直接のきっかけ
のようであり，村山とのことはあとで思った理由のようだ。
43 Yuk00shima ［2017］ 『小嶋陽菜爆上げ公演』https://www.instagram.com/p/BQc6cVYjMt3/?taken-
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43 Yuk00shima ［2017］ 『小嶋陽菜爆上げ公演』https://www.instagram.com/p/BQc6cVYjMt3/?taken-
by=yuk00shima，2017 年 2 月 13 日。
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出産で活動休止中に発表したアルバム『SUPREME』 （1986 年 6 月，1 位，70.2
万枚） が自己最高売上を記録してママドルの地位を得たことと，小嶋との結婚




前田の 2 位スピーチと大島の 1 位スピーチは以下のようなものだった。
前田：私は負けず嫌いなので，正直悔しいです。実は少しだけホッとして
























このように，5 月 13 日のこじゆうの結婚公表は，開票前々日の幻の坊主公約
公表との合わせ技で大島 1 位，小嶋 7 位という最終結果をもたらし，2 人の結
婚を AKB ファンの多くが受け入れ，祝ったということになるだろう。
総選挙選抜メンバーによる 17th シングル『ヘビーローテーション』 （2010 年
8 月， 1 位， 88.2 万枚） の MV 監督に起用された蜷川実花は，女の子たちが同じ
お菓子を食べ合ううちにキスし合うようになり，1 位大島と 2 位前田の接吻に
至るという映像に仕上げた （図 11 左）。
これは，『桜の花びらたち』以来，運営が構想していた AKB トップ 2 人のラ
44 「AKB48 第 2 回選抜総選挙，トップ 40 メンバーのコメント紹介」『音楽ナタリー』2010 年
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お菓子を食べ合ううちにキスし合うようになり，1 位大島と 2 位前田の接吻に
至るという映像に仕上げた （図 11 左）。
これは，『桜の花びらたち』以来，運営が構想していた AKB トップ 2 人のラ
44 「AKB48 第 2 回選抜総選挙，トップ 40 メンバーのコメント紹介」『音楽ナタリー』2010 年
6 月 16 日 19:43，https://natalie.mu/music/news/33397。




9 月 5 日の握手会で大島推しのファンに ｢正直さ，みぃちゃん ［峯岸］ と小嶋さ
45 『ヘビーローテーション』MV で接吻しているのは，前田敦子と板野友美 （直後に前田と板
野は髙橋みなみの頬にキスする），大島優子と前田敦子の 2 組 2 回だが，大島と板野は気持





前田と大島が 1 回目の接吻をしてから髙橋の頬にキスし，2 回目もするというストーリー
だったのではないか？　大島が 2 回もするのは絶対嫌だと言い張り，前田と 3 位の篠田は
以前から親密で改めて接吻を公開しても新鮮さがないので，大島と同じチーム K の 2 番手
で総選挙 4 位の板野が大島の代役として 1 度目の接吻をすることになったが，板野も前田
とのキスを嫌がったのではないか？
46 「AKB48 大島優子が，峯岸みなみとのキスをブログにアップ！熱愛騒動後だけど気にしな
い？」『シネマトゥデイ』2010 年 7 月 30 日 21 時 08 分，https://www.cinematoday.jp/news/
N0025930。














発売された 3 日後の 2010 年 8 月 9 日には自身のブログタイトルを「小嶋優子」
とした （ピグの部屋 ［2011］） ように，前田とのキスに小嶋が傷つかないよう気






こ （大島優子） をつなげた 
「こじゆう
0 0 0 0







47 風船泣き虫 ［2011］ 「こじゆう年表 （中国人のサイトの紹介）」 （2011-08-04 16:04:52， https://
ameblo.jp/peacebelovingpeople/entry-10975314314.html）。
48 大島優子撮影「友達だから撮れたメンバーのリアルな素顔 AKB48『友撮』 第 26 回」『FRIDAY』 
2010 年 8 月 20・27 日合併号，65 頁。
49 「AKB 最年長コンビ『こじゆう』に萌える！」『NAVER まとめ』更新日 : 2014 年 11 月 27 日，
https://matome.naver.jp/odai/2139290142973633001，「大島優子が結婚？ Twitter が盛大な祝福
モードになってる…」『NAVER まとめ』更新日 : 2015 年 05 月 14 日，https://matome.naver.
jp/odai/2143148827504069301。
50 amiyui37 ［2012］ 2 分 43 秒～。ほぼ同じ内容が，風船泣き虫 ［2011］ にもある。
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48 大島優子撮影「友達だから撮れたメンバーのリアルな素顔 AKB48『友撮』 第 26 回」『FRIDAY』 
2010 年 8 月 20・27 日合併号，65 頁。
49 「AKB 最年長コンビ『こじゆう』に萌える！」『NAVER まとめ』更新日 : 2014 年 11 月 27 日，
https://matome.naver.jp/odai/2139290142973633001，「大島優子が結婚？ Twitter が盛大な祝福
モードになってる…」『NAVER まとめ』更新日 : 2015 年 05 月 14 日，https://matome.naver.
jp/odai/2143148827504069301。
50 amiyui37 ［2012］ 2 分 43 秒～。ほぼ同じ内容が，風船泣き虫 ［2011］ にもある。
51 「“ゲイ疑惑”払拭？ウエンツが芸能界禁断の AKB 大島と熱愛」『zakzak by 夕刊フジ』
2010.07.21，http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20100721/enn1007211141001-n2.
htm。














2010 年 9 月 26 日に平城遷都 1300 年に因んで行われた奈良薬師寺奉納公演
2010『夢の花びらたち』で「すぐに燃え尽きる恋より／ずっと愛しい君でいて」
という印象的な歌詞のある『10 年桜』を「もっと君を守れるように／／ 10 年
後にまた会おう」と歌い終わって大島と小嶋が指切りした （図 12 左） あとで，















るために設けられた薬師寺での『10 年桜』の指切りと 1300 年後の誓いの MC
だったのだろう。
髙橋みなみは小嶋 ［2013］ に図 9 第 2 段右の写真を採録するにあたって，「友
撮は〝こじゆう〟の愛の記録でもあるのです。この優子の Chu はスキャンダラ
スな 2 人の初スクープですね☆ （カメラの絵文字） 髙橋みなみ」 （85 頁） とコメ
ントしている。前田や峯岸とキスしてもウエンツ瑛士との交際報道があっても，
大島が愛しているのは小嶋だということは，髙橋には疑いようのないことだっ
たようだ。薬師寺『10 年桜』指切りとその後の MC も，髙橋が前田と語って仏
前結婚式として企画したのではなかろうか？
図 12　こじゆう薬師寺の誓い
出所：『AKB48 DVD MAGAZINE VOL.06　AKB48 薬師寺奉納公演 2010「夢の花びらたち」』
56 平　山　朝　治
会おうね」と言うと，小嶋も「会おうね」と返し，大島が「ち〜〜〜」と照れ
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髙橋は大島と小嶋が同じ飲み物を 2 本のストローで分け合って飲む場面の友
撮 （図 11 右） について，「いまや AKB イチ安定なカップルですよね〜。私と優
子はにゃんにゃんを取り合う永遠のライバルでもあります。（カメラの絵文字） 








2012 年夏には，AKB の 2nd オリジナルアルバム『1830 ｍ』 （2012 年 8 月， 1











52 週刊プレイボーイ増刊『AKB48 ×週刊プレイボーイ 2012』集英社。図 9 第 4 段右は左の 2
年以上あとに撮影されたが，場所は同じチャペルだった （同，50 頁）。
53 「大島優子，ブログでウエディングドレス姿公開！小嶋陽菜と“結婚”2 ショット！」『シネ
マトゥデイ』2012 年 10 月 5 日 17 時 18 分，https://www.cinematoday.jp/news/N0046615。
58 平　山　朝　治








2013 年のこじゆうの対談を読むと，図 9 第 4 段左について大島は「教会を
バックにふたりの後ろ姿の写真を撮ってブログに載せたことあったでしょ。そ
したら，『結婚したみたいだね』って言われて，ファンの方から婚姻届が送ら












54 平山朝治 ［2009］ 『平山朝治著作集　第 4 巻　「家」と個人主義──その伝統と今日』中央経
済社，320 〜 22 頁。
58 平　山　朝　治
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54 平山朝治 ［2009］ 『平山朝治著作集　第 4 巻　「家」と個人主義──その伝統と今日』中央経
済社，320 〜 22 頁。
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小嶋　ピッタリ （笑）。











『ヘビーローテーション』の次の 18th シングル『Beginner』 （2010 年 10 月， 1 位，
104.0 万枚） は，大島優子 （総選挙 1 位），前田敦子 （2 位），篠田麻里子 （3 位），
板野友美 （4 位），高橋みなみ （6 位），渡辺麻友 （5 位） ＆松井珠理奈 （10 位） の
7 人 6 組のうちから，曲のはじめに髙橋が背中に回した指でサインを出した 1
人または 2 人がセンターを務めるという，いままでにない工夫がされており 56，
将来のエースとして期待されている渡辺と松井だけがWセンターとされている。




プレ （Hilary and Jackie） 』イギリス映画，1998 年ヴェネチア，1999 年イギリス，2000 年日
本で公開。
56 「AKB48 センター 7 人ローテ初の変則型」『日刊スポーツ nikkansports.com』 ［2010 年 9










それにしても，7 位の小嶋陽菜，8 位の柏木由紀と 9 位の宮澤佐江を差し置
い 10 位の松井珠理奈が 5 位の渡辺麻友と W センターを組むというのは，運営
のゴリ推しである。総選挙の実績からして常識的には，次代のエース候補とし
て渡辺のみを『Beginner』のセンターとするところで，どうしても W センター
にしたいのならば第 1 回・第 2 回の総選挙で 3 期生チーム B からベストテン入
りしている渡辺 （第 1 回 4 位， 第 2 回 5 位） と柏木 （第 1 回 10 位， 第 2 回 8 位） 
の 2 人にすべきだったろう。





るセンター・エース問題は，『大声ダイヤモンド』で弱冠 11 歳にして前田と W
センターを張った松井を震源地としてきたことが確認できる。
AKB 劇場杮落としのとき前田や髙橋は 14 歳であるから，できれば 2011 年 3
月に 14 歳となる松井に直接エースを継承させたい，渡辺を介するにしても松
井が 16 〜 18 歳になる 2013 〜 2015 年ころには実現させて一気に若返りを図り
たいというのが，運営の当初の目論見だっただろう。1st シングル『ぐるぐる









それにしても，7 位の小嶋陽菜，8 位の柏木由紀と 9 位の宮澤佐江を差し置
い 10 位の松井珠理奈が 5 位の渡辺麻友と W センターを組むというのは，運営
のゴリ推しである。総選挙の実績からして常識的には，次代のエース候補とし
て渡辺のみを『Beginner』のセンターとするところで，どうしても W センター
にしたいのならば第 1 回・第 2 回の総選挙で 3 期生チーム B からベストテン入
りしている渡辺 （第 1 回 4 位， 第 2 回 5 位） と柏木 （第 1 回 10 位， 第 2 回 8 位） 
の 2 人にすべきだったろう。





るセンター・エース問題は，『大声ダイヤモンド』で弱冠 11 歳にして前田と W
センターを張った松井を震源地としてきたことが確認できる。
AKB 劇場杮落としのとき前田や髙橋は 14 歳であるから，できれば 2011 年 3
月に 14 歳となる松井に直接エースを継承させたい，渡辺を介するにしても松
井が 16 〜 18 歳になる 2013 〜 2015 年ころには実現させて一気に若返りを図り
たいというのが，運営の当初の目論見だっただろう。1st シングル『ぐるぐる
カーテン』 （2012 年 2 月， 4 位， 21.4 万枚） でデビューした，AKB 公式ライバル
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を謳う乃木坂 46 がほぼ右肩上がりに CD の売上を伸ばし，その初期のセンター
を 5th『君の名は希望』 （2013 年 3 月， 4 位， 32.0 万枚） まで独占していた生駒里
奈は松井の一学年上だったので，松井をエースとする AKB と生駒をエースと
する乃木坂の競い合いを運営は期待していたと思われる。





候補者には，AKB48 （辞退者 3 名をのぞく全員），SKE48 全員のほか，同年
元日に劇場杮落としをしたがまだデビューシングルを発売していない NMB48
全員も加わり，初回限定版と通常版に投票権がつけられたシングル『Everyday，
カチューシャ』 （2011 年 5 月， 1 位， 160.8 万枚） の選抜として NMB からは渡辺
美優紀 （愛称みるきー） と山本彩 （愛称さや姉） の 2 人が選ばれた。
山本は小学 2 年生のときに大阪の音楽スクールに入って週 2 回歌とダンスの
レッスンを受けてシンガーソングライターを志望するようになり 57，スーパー女
子中学生バントと呼ばれた MAD CATZ のギター・ボーカル担当としてシング
ル『Girls be Ambitious!』 （2008 年 3 月） でメジャーデビューした 58 が，同バンド
が解散したあと NMB のオーディションを受けた。
その際，「NMB48 に入れば，いずれは先輩たちが女優としてドラマに出てい
るみたいに，『自分も曲を出せるかな，またバンドできるかな』と」 （同，97 頁） 
期待していたように，大島や前田が映画やドラマに出演して女優への道を歩ん
でいることが，歌手志望の山本が AKB のオーディションを受けるきっかけと
57 山本彩 ［2017］ 『全ての理由』幻冬舎，51 頁。
58 坂本太郎 ［2012］ 「『巨乳ちゃんを探せ！』第 20 回～ NMB48・山本彩」『リアルライブ芸能









なる将来の夢を抱いて AKB に入り，2010 年 10 月に山本は NMB 結成時のメ
ンバーとしてのお披露目をし，横山は AKB9 期研究生からチーム K に昇格し，
2011 年 1 月に山本は NMB 劇場杮落とし公演でデビューと同時に NMB キャプ
テンに就任し，横山は大島優子・北原里英・指原莉乃とともに新ユニット『Not 
yet』を結成，2 人とも『Everyday，カチューシャ』ではじめて AKB48 シング
ル表題曲の選抜メンバーに選ばれるというように，相並んで AKB のなかで頭




ていたかは判らないが，この MV を見ると，総選挙のあとで前田が AKB を卒
業することを織り込んで製作したものだという強烈な印象を受ける 60。
2011 年 6 月 9 日に行われた第 3 回選抜総選挙開票結果は，
1 位　前田敦子　 139,892 票
59 「AKB48 新ユニット結成で注目の横山由依は『牛丼が好き』」『ORICON NEWS』2011-01-27 
10:00，https://www.oricon.co.jp/news/84232/full/。
60 このような印象を受けたあとで，この曲の MV は誰か初期主要メンバーの卒業へのはなな
むけだとする説がシングル発売前からある （ペッパー 6 号 ［2011］ 「AKB 新曲『Everyday，
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10:00，https://www.oricon.co.jp/news/84232/full/。
60 このような印象を受けたあとで，この曲の MV は誰か初期主要メンバーの卒業へのはなな
むけだとする説がシングル発売前からある （ペッパー 6 号 ［2011］ 「AKB 新曲『Everyday，
カチューシャ』PV 分析」『ハクション哲学』 Sat, April 30, 2011 22:34:38，https://ameblo.jp/
die-go51/entry-10875468330.html ） ことを知った。
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2 位　大島優子　 122,843 票
3 位　柏木由紀　 74,252 票
4 位　篠田麻里子　 60,539 票
5 位　渡辺麻友　 59,118 票
6 位　小嶋陽菜　 52,920 票
7 位　髙橋みなみ　 52,790 票
8 位　板野友美　 50,403 票
9 位　指原莉乃　 45,227 票
10 位　松井玲奈　 36,929 票
　　　（以下一部のみ） 
14 位　松井珠理奈 27,804 票
15 位　峯岸みなみ 26,070 票
19 位　横山由依　 16,455 票
28 位　山本彩　　 8,697 票
36 位　須田亜香里　 5,343 票
となった。
2 位の大島と 1 位の前田のスピーチは，のちのちまで語り継がれる名言を含
んでいた。






















てくれたという意味を持っており，第 3 回で小嶋が 6 位に上がったことは嬉し

























てくれたという意味を持っており，第 3 回で小嶋が 6 位に上がったことは嬉し






61 「AKB48 第 3 回総選挙特集『前田敦子が涙の首位返り咲き！ 選挙結果＆開票時のドラマを
振り返る』」『ORICON NEWS』https://www.oricon.co.jp/special/532/2/。
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です」と言っているのだろう。
また，板野の順位が 7 位→ 4 位→ 8 位と変動したことは，前年の板野の順位
上昇が固定的ファン以外の票によっていたことを示している。柏木由紀が第 2
回 8 位から第 3 回 3 位に上がったのを除いて板野以外の 7 位以内の順位は 3 回
を通じて前年比± 1 以上変動していない。このことは，第 2 回の際大島票のか
なりが小嶋との結婚を嫌ってチーム K 2 番手の板野に一時的に流れたという仮
説の支持材料になる。
20th『桜の木になろう』 （2011 年 2 月， 1 位， 108.2 万枚），21th『Everyday，
カチューシャ』と続けて前田が単独センターになったように運営の依怙贔屓が






人は，大島が AKB にいる限り AKB まで嫌いになることはないからだ。
1 〜 3 回総選挙が公平な人気投票でいずれも大島の圧勝だったならば AKB
の人気はそれほど盛り上がらず，伯仲だったからこそ大ブレイクしたという点
からすれば，トップ 2 人が五分五分になるようハンディをつけたのだと正当化
することもできる （比較的公平だった第 2 回で大島は小嶋との結婚宣言という





橋が果たすことで，AKB 全体の人気は 2 人の 1 位争いとともに大ブレイクして
66 平　山　朝　治
いったのであるから，その大前提が崩れることを今回の前田のスピーチは先取
していることになる。3 人のうちの 1 人がいなくなると想定しているようだが，
言い出した前田自身が卒業を考え始めていたのだろう。運営の依怙贔屓を伴う
不公正な総選挙でこれ以上 1 位を重ねるのも，2 位に甘んじるのもつらいだけ
なので第 3 回総選挙を最後に AKB を辞めるという前田の意思が『Everyday，




は毎年順位をかなり上げなければならないにもかかわらず，19 位→ 10 位→ 14
位と 2010 年から 11 年にかけて 4 つも順位を下げ，その際抜かれたのは 4 学年
上の指原莉乃 （27 位→ 19 位→ 9 位），5 学年上で同じ SKE の松井玲奈 （29 位










込んだ。2011 年 11 月 4 日に放送された『AKB48 のオールナイトニッポン』で
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込んだ。2011 年 11 月 4 日に放送された『AKB48 のオールナイトニッポン』で
前田 （愛称はあっちゃん），髙橋 （たかみな） と峰岸 （みぃちゃん） が集まった
際，ファンから楽屋で後輩とどんな感じで触れ合っているのかと質問があり，
それを巡って以下のようなやりとりがあった。

























62 音声は，710Atsuko48 ［2011］ 「AKB48 の ANN にて 出演メンバー前田敦子峯岸みなみ高橋
み な み 」2011/11/05 に 公 開，https://www.youtube.com/watch?v=lAOFLR1_Yu4，Francoiss 
68 平　山　朝　治






















Valery ［2014］ 「前田敦子×高橋みなみ×峯岸みなみ 『山本彩をおっぱいちゃんと呼ぶ！』」
2014/06/13 に公開，https://www.youtube.com/watch?v=mADBm3DqeGA。テキストは，さや
姉推し ［2013］ 「さや姉にまつわるエピソード・先輩編 1」http://sayaneefan.blog.fc2.com/blog-
entry-16.html。
68 平　山　朝　治
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新生 NMB は当初，渡辺美優紀と山本彩の 2 枚看板のうち，デビューシン
グル『絶滅黒髪少女』 （2011 年 7 月， 1 位， 26.8 万枚） のセンターは渡辺，2nd 
『オーマイガー !』 （2011 年 10 月， 1 位， 32.6 万枚） では山田奈々と山本の W セ










奈々と同率 2 位 （五十音順で山田が先か？） に位置づけていたようであり，あっ
ちゃんのおっぱいちゃん推しは，それに対抗して男性だけでなく女性にも魅力
的なおっぱいを起爆剤にしようとしたのだろう。その甲斐あってか，3rd『純
情Ｕ− 19』 （2012 年 2 月， 1 位， 37.7 万枚） では山本が単独センターとなり，以
降 9th『高嶺の林檎』 （2014 年 3 月， 1 位， 45.2 万枚） まで，山本がセンター，渡
辺は 4th『ナギイチ』 （2012 年 5 月， 1 位， 45.2 万枚） と 6th『北方謙二』 （2012 年









大島も卒業して渡辺か柏木に早くエースを明け渡すことで，2013 〜 14 年の渡
辺・柏木時代のあと，2015 年には山本がエースになるという将来構想をもとに，
前田は卒業の準備を進めたと思われる。
25th シングル『GIVE ME FIVE!』 （2012 年 2 月，1 位，143.7 万枚） は，メンバー
が楽器を持って歌うバンド曲で，山本は「私は選抜で選んでいただいたんです
が，担当パートは『コーラス』で，楽器を持たせてもらえませんでした。たか
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ました。」 （山本 ［2017］ 126 頁） と述べている。
『GIVE ME FIVE!』の 1 週間前に発売された NMB の『純情Ｕ− 19』劇場版カッ
プリング曲として，山本は NMB メンバーのなかではじめてソロ曲「ジャング
ルジム」をもらい，同年 4 〜 5 月開催のコンサートではギターの弾き語りをし
ており，バンドや弾き語りで楽器を演奏するという，アイドルには従来ほとん
どなかったスタイルがこのころ始まった （同， 125 〜 126 頁）。これらは，前田
や秋元がバンド少女出身・シンガーソングライター志望の山本彩時代到来をめ
ざして第一歩を踏みだしたことを意味しているだろう。
2012 年 3 月 25 日のさいたまスーパーアリーナにおける AKB48 コンサート
で前田は卒業を発表し，27 日には自身のブログで「いろいろなチャンスをいた
だいた私がまず一歩踏み出さないと皆が後に続けないと思いました。65」と卒業
理由を明かし，4 月 4 日には次回総選挙参加辞退を公にした。自分が総選挙に



















第 4 回選抜総選挙の候補者は，前田をのぞく AKB，SKE，NMB，さらに新
たに HKT の，研究生を除く全員，投票資格は 26th シングル『真夏の Sounds 




1 位　大島優子　 108,837 票 （ 1 　15,093　6.1％） 
2 位　渡辺麻友　 72,574 票 （ 3 　11,329　7.4％） 
3 位　柏木由紀　 71,076 票 （ 2 　12,654　17.8％） 
4 位　指原莉乃　 67,339 票 （ 4 　  9,337　13.9％） 
5 位　篠田麻里子　 67,017 票 （ 6 　  8,619　12.9％） 
6 位　髙橋みなみ　 65,480 票 （ 5 　  8,955　13.7％） 
7 位　小嶋陽菜　 54,483 票 （11　  5,334　  9.8％） 
8 位　板野友美　 50,483 票 （ 9 　  6,595　13.0％） 
9 位　松井珠理奈　 45,747 票 （ 8 　  7,795　17.0％） 
10 位　松井玲奈　 42,030 票 （ 7 　  8,460　20.1％） 
　　　（以下は一部のみ） 
14 位　峯岸みなみ 26,038 票 （15　  3,396　13.0％） 
15 位　横山由依　 25,541 票 （12　  4,301　16.8％） 
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1 位　大島優子　 108,837 票 （ 1 　15,093　6.1％） 
2 位　渡辺麻友　 72,574 票 （ 3 　11,329　7.4％） 
3 位　柏木由紀　 71,076 票 （ 2 　12,654　17.8％） 
4 位　指原莉乃　 67,339 票 （ 4 　  9,337　13.9％） 
5 位　篠田麻里子　 67,017 票 （ 6 　  8,619　12.9％） 
6 位　髙橋みなみ　 65,480 票 （ 5 　  8,955　13.7％） 
7 位　小嶋陽菜　 54,483 票 （11　  5,334　  9.8％） 
8 位　板野友美　 50,483 票 （ 9 　  6,595　13.0％） 
9 位　松井珠理奈　 45,747 票 （ 8 　  7,795　17.0％） 
10 位　松井玲奈　 42,030 票 （ 7 　  8,460　20.1％） 
　　　（以下は一部のみ） 
14 位　峯岸みなみ 26,038 票 （15　  3,396　13.0％） 
15 位　横山由依　 25,541 票 （12　  4,301　16.8％） 
18 位　山本彩　　 23,020 票 （18　  3,218　17.0％） 
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19 位　渡辺美優紀   19,159 票 （19　  2,976　15.5％） 
23 位　島崎遥香　 14,633 票 （22　  2,340　16.0％） 
29 位　須田亜香里　 11,323 票 （26　  2,149　18.9％） 
47 位　宮脇咲良　　 6,635 票 （速報圏外） 
であり，2 位の渡辺麻友と 3 位の柏木の差が少ないため，1 人の投票分で逆転
が生じてしまったようだ。美容整形高須クリニックの医師髙須幹弥は「因みに
私は渡辺麻友さんに投票しました。／何票投票したのかは，恥ずかしいのでこ
こには書けませんが，3 位の柏木さんとの差が僅か 1498 票だったので，速報の
3 位から 2 位に上がったのは，私の票がかなり貢献したと思います」とオフィ
シャルブログに書いた 66 が，2500 票だと呟いた 67 そうだ。髙須は「最近私が推
しているわるきーが 19 位だった」 （注 66 と同じ，わるきー＝みるきー＝渡辺美
優紀） とも述べているが，仮に麻友にではなく美優紀にこの 2500 票を投じても
18 位の山本に逆転することはできなかったことになり，一推しのわるきーでは








66 高須幹弥 ［2012］ 「AKB48のまゆゆ （渡辺麻友さん） は何故眉毛を全剃りして下に眉を描いたの
か？」 『MIKIYA TAKATSU OFFICIAL BLOG』 2012-06-07 10:23:00， https://ameblo.jp/drmikiya/ 
entry-11271139566.html。
67 「高須院長の推しメンはまゆゆですか？」に対するベストアンサー，2013/4/119:37:41 （編集




他方，速報で 64 位圏外だった松井咲子を推していた 22 歳の会社員が貯金 53




「なお今回の総選挙は，選抜上位 16 位までの投票数は 2011 年と比べて約 5
万票減ったが，総得票数は 2011 年の 116 万 6145 票から 138 万 4122 票へと 22
万票弱増加した。それだけ下位メンバーに票が流れたことを意味している。前
田敦子 vs. 大島優子のトップ争いという見どころを失った今年，選抜メンバー









票集めゲームになってしまうだろうと予測できたはずで， （3） （4） でみるように
68 これに従えば，投票権 1 枚 200 円弱ということになり，相場より安すぎ，2700 票投票す
る作業時間はサラリーマンにはありえないとも指摘されており （https://detail.chiebukuro.
yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1089019645? ），530 万円が正しいとも思われるが，髙須医師
でも 400 万円 2500 票であり，22 歳で 500 万円以上はまずありえない額だろう （それだけ払
えるなら投票もアルバイトを雇えるだろうが）。「破産しないでね」を松井は言っていない
ことからして，2700 票も嘘で実際は 270 票だったのかもしれない。
69 小林直樹 ［2012］「AKB 総選挙，選抜メンバー 16 人中 15 人を的中させた『ビッグデータ予測』 
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yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1089019645? ），530 万円が正しいとも思われるが，髙須医師
でも 400 万円 2500 票であり，22 歳で 500 万円以上はまずありえない額だろう （それだけ払
えるなら投票もアルバイトを雇えるだろうが）。「破産しないでね」を松井は言っていない
ことからして，2700 票も嘘で実際は 270 票だったのかもしれない。
69 小林直樹 ［2012］「AKB 総選挙，選抜メンバー 16 人中 15 人を的中させた『ビッグデータ予測』 
（日経デジタルマーケティング 7 月号の記事を基に再構成）」 2012/6/8 14:06，https://www.
nikkei.com/article/DGXNASFK0800D_Y2A600C1000000/?df=2。
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実際そうなった。
【ⅶ】じゃんけん大会と島崎遥香の急上昇
第 4 回総選挙選抜メンバーによる 27th シングル『ギンガムチェック』 （2012
年 8 月， 1 位， 131.6 万枚） では規定通り大島がセンターを務めたが，その次の
28th シングル『UZA』 （2012 年 10 月） では，大島と松井珠理奈の W センターと
なり，松井によるエース若返りという運営の方針に変化のないことが示された。
ところが，第 4 回総選挙に続いて同年秋に行われた第 3 回じゃんけん大会を
きっかけに，予期せぬ異変が起こった。
じゃんけん大会では，2010 年は内田眞由美 （同年総選挙圏外），2011 年は篠
田麻里子 （同年総選挙 4 位），2012 年は島崎遥香 （同年総選挙 23 位），2013 年
は松井珠理奈 （同年総選挙 6 位） が優勝してシングル曲のセンターになった 70。
じゃんけん大会選抜センターとその直前直後のシングル売上を表にまとめると
以下のようになる。
70 じゃんけん大会優勝者がシングルのセンターとなるのは 2013 年第 4 回までで，2014 年第 5
回と 2015 年第 6 回の優勝者はシングルをリリースしてソロデビュー，2016 年第 7 回は 1 位
〜 7 位がシングル表題曲，8 〜 14 位がカップリング曲を歌うというように，7 人組ユニッ
トのメーバーを決め，2017 年からは「グループユニットじゃんけん大会」となって，メン







2010 年 （内田眞由美・圏外） 104.0 万枚   69.4 万枚 108.2 万枚
2011 年 （篠田麻里子・4 位） 145.7 万枚 130.5 万枚 143.7 万枚
2012 年 （島崎遥香・23 位） 126.3 万枚 120.7 万枚 113.3 万枚













総選挙順位が 2010 年 28 位，2011 年圏外，2012 年 23 位と伸び悩んでいた島崎
が，2012 年秋のじゃんけん大会優勝ではじめてセンターを務めたことがきっか
けとなってブレイクしたと推測できる。島崎の初センターシングル 29th『永遠






（総選挙全盛期 2013〜 2014年） 
【ⅰ】指原莉乃の博多左遷と第 5回総選挙
第 4 回総選挙で 2 〜 4 位を占めた渡辺麻友，柏木由紀と指原莉乃のうちの誰
が抜け出して大島と対抗するかに，第 5 回総選挙を巡る世間の関心は集中し，
71 濱野智史 ［2012］ 『前田敦子はキリストを超えた──〈宗教〉としての AKB48』ちくま新書，
151 〜 159 頁。
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この表から次のことが読みとれる。最初のじゃんけん大会で内田眞由美が優
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第 3 回で，渡辺麻友を自分の票で 3 位から 2 位に押し上げた髙須医師がブロ
グで，「選挙速報で，1 位大島，2 位渡辺だったら，私は高須砲をぶちこんでで




30thシングル『So long!』 （2013年 2月， 1位，113.3万枚） で渡辺麻友をセンター
にし，第 5 回投票券つきの 31th シングル『さよならクロール』 （2013 年 5 月，1 位，
195.6 万枚） では板野友美 （同年 2 月に年内卒業を表明），大島優子，島崎遥香，




1 位　指原莉乃　 150,570 票 （ 1 　28,516　18.9　1992.11.21） 
2 位　大島優子　 136,503 票 （ 3 　14,000　10.3　1988.10.18） 
3 位　渡辺麻友　 101,210 票 （ 2 　14,885　14.7　1994.3.26） 
4 位　柏木由紀　 96,905 票 （ 5 　12,887　13.2　1991.7.15） 
5 位　篠田麻里子　 92,599 票 （15　  7,126　  7.7　1986.3.11） 
72 「アノ人の“力”でまゆゆ1位？　波乱必死のAKB選抜総選挙」 『週刊朝日』  2013年4月26日号，
https://dot.asahi.com/wa/2013041800008.html?page=1。
78 平　山　朝　治
6 位　松井珠理奈　 77,170 票 （ 4 　13,656　17.7　1997.3.8） 
7 位　松井玲奈　 73,173 票 （ 6 　12,177　16.6　1991.7.27） 
8 位　髙橋みなみ　 68,681 票 （15　  6,598　  9.6　1991.4.8） 
9 位　小嶋陽菜　 67,424 票 （20　  6,502　  9.6　1988.4.19） 
10 位　宮澤佐江　 65,867 票 （12　  8,567　13.0　1990.8.13） 
11 位　板野友美　 63,547 票 （14　  7,407　11.7　1991.7.3） 
12 位　島崎遥香　 57,275 票 （ 7 　11,832　20.7　1994.3.30） 
13 位　横山由依　 53,903 票 （15　10,616　19.7　1992.12.8） 
14 位　山本彩　　 51,793 票 （13　  8,097　15.6　1993.7.14） 
15 位　渡辺美優紀 44,166 票 （10　  9,163　20.7　1993.9.19） 
16 位　須田亜香里　 43,252 票 （11　  8,753　20.2　1991.10.31） 
　　　（以下一部のみ） 
18 位　峯岸みなみ　 38,985 票 （26　  4,875　12.5　1992.11.15） 
26 位　宮脇咲良　　 25,760 票 （61　  2,481　  9.6　1998.3.19） 
と，髙須が渡辺麻友を 1 位にするためには約 15,000 票，全得票数の 1 割程度も








井咲子の例から下位メンバーでも 500万円程度で 64 位以内のフューチャーガー
ルズにねじ込めることが知れ渡ったので，あらゆるメンバーについて，太ヲタ
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い都市・新潟で 2015 年 8 月に誕生した NGT48 を 2017 年総選挙以降柱王と呼
ばれる太ヲタの票が支配し，2018 年 12 月 8 日には山口真帆暴行事件が起こる
に至った。
第 5 回総選挙で 1 位になった指原はへたれキャラで人気が急上昇してきたが，
2012 年の第 4 回総選挙で 4 位になった直後に 2008 〜 9 年ころの男性関係を暴
73 自動投票機は 2017 年 5 月に NMB 須藤凜々花選挙対策室で開発されてはじめて使用され 
（「自動投票機でスピードアップ！／りりメーター爆上げしていきますよ！！」『須藤凜々




















お咎めなしだったのと比べて，事実かどうかはっきりしない 3 〜 4 年も前のこ
74 「AKB48 指原莉乃は超肉食系でした」『週刊文春』2012 年 6 月 21 日号。
75 「さしこ HKT 電撃移籍にメンバー呆然 大島優子『まじ?』」『ORICON NEWS』 2012-06-16 
06:00，https://www.oricon.co.jp/news/2013073/full/。
76 『ズームイン !!SUPER』2010 年 6 月 23 日，http://48pedia.org/ 大島優子，2018 年 8 月 27 日閲覧。
77 アイドルと運営側との契約における恋愛禁止の法的効力については，2015 年 9 月 18 日と
2016 年 1 月 18 日の東京地裁判決があり，恋愛禁止契約から得られる運営側の利益と私生活
上の自由から得られるアイドルの利益の衡量によってケースバイケースで判断されるべき
だとされている （北澤尚登 ［2016］ 「『恋愛禁止違反で損害賠償』!? ～最近の二判決から考え
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と，回答者の平均年齢は第 6 回 42.5 歳，第 7 回 43.7 歳，第 8 回 44.7 歳となっ





ており，第 6 回 （1 位は渡辺麻友） と比べて第 7 回 （指原 1 位返り咲き） で平均





るでしょ。40 ～ 60 代が主力。我々には資金力がある』と，指原さんの顔面が
プリントされたシャツを着たマックさん （43） は話す 81。」
石油危機があった 1973 年生まれの人は 2013 年に 40 歳になったのであり，
指原ファンの主力は石油危機以前に生まれた男性である。1974 年以降，出生率・
出生数の低下趨勢がみられるため，若い世代ほど人口が少ないので，たとえ 1
人 1 票でも 40 ～ 60 代ファンが多いことは強みになる。
アイドルのファン層は，同世代の 10 代半ば〜 20 代を中心とするということ
は，松田聖子，小泉今日子やおニャン子クラブの全盛期である 80 年代では常
識だったが，1980 〜 90 年に 15 〜 30 歳だった （1950 〜 75 年生まれの） 人が






80 総選挙分析ライター ［2016］ 「指原ファンは ”無理”をしたのか?」『AKB48 チーム B のファ
ンより』2016-08-08 17:30:00，https://blog.goo.ne.jp/tedpapa/e/07626276a0f94d722e9672a644a3
dd65。
81 滝沢文那・佐々木洋輔 ［2017］ 「俺らの『さっしー』に有終の美を　指原会の前祝いに潜
入」『朝日新聞 DIGITAL』2017 年 6 月 17 日 12 時 20 分，https://digital.asahi.com/articles/
ASK6K3V56K6KUEHF00C.html?iref=pc_rellink 。
82 佐々木洋輔 ［2018a］「さっしーの 24 万票どこへ？AKB オタたちのどぶ板選挙」『朝日新聞 DIGITAL』
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うである。2013 年の第 5 回総選挙から，指定した特定のメンバーと握手ができ
る個別握手券つきの劇場版に投票権がつくようになり，それに伴って選挙対策
も大きく変わることになったが，新しい仕組みをいちはやく分析し，それに応
2018 年 6 月15日11時 42 分，https://www.asahi.com/articles/ASL6G5HQ6L6GUEHF009.html。
図 13　出生数及び合計特殊出生率の年次推移
出所：内閣府 ［2018］『平成 30 年版　少子化社会対策白書　全体版 （PDF 版）』
6 頁，第 1-1-3 図，http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/






























































仮に投票券を 800 円で売りさばければ，一回の握手が 200 円という計算。













A さんが 100 票のところ− 1 票で 99 票になり，B さんが 90 票のところ +1























A さんが 100 票のところ− 1 票で 99 票になり，B さんが 90 票のところ +1






































速報 2 位の渡辺麻友の約 2 倍，28,516 票をわずか一日で投票した速報 1 位指
原のファン組織の結束は突出しており，それによって最終的にも 1 位を確保し
たものと推測できる。最終得票数に占める初日速報得票数の割合をみると，指








洋輔 ［2018b］ 「1 票 650 円…『買収』横行・詐欺被害も…AKB 総選挙」『朝日新聞 DIGITAL』
2018 年 6 月 15 日 11 時 42 分，https://digital.asahi.com/articles/ASL6G648DL6GUEHF00L.html 
?iref=pc_extlink）。
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第 5 回総選挙 CD の大量購入 （大人買い） 情報のまとめによると，代引きで
161 万 4400 円 （「推しは小嶋真子です。握手券は小嶋真子 1585 枚 渡辺美優紀 2
枚 朝長美桜 1 枚です。」），191 万 7800 円 （「さくらに捧げる諭吉様 (* ^ー )゜ノ」
という説明と現金写真つきなので宮脇咲良推し），334 万円 （「【希望】横山 ［由
依］，村山 ［彩希］，菅 ［なな子］，薮下 ［柊］」），482 万円 （推し不明），代引き




ンバーの場合には 200 〜 500 万円でできる見込みが高くなり，そのことを握手
会でメンバーに告げて認知を得……と目論むヲタがいるのだろう。しかも，劇
86 「指原莉乃 1 位決めた 1500 万円投票『中国人オタ』の正体 （AKB48 選抜総選挙）」
『YUCASEEmedia』更新日：2013 年 06 月 10 日，http://media.yucasee.jp/posts/index/13498。
この記事は 1 票を CD の単価 1600 円として 1500 万円と見積もっているが，劇場版 CD の投
票券のみをオークションに出品すると 1 票の相場は 800 円前後とすれば，750 万円というこ
とになる。
87 「【衝撃】3000 万円超え！？ AKB 総選挙 CD 大人買いがヤバすぎる www」更新日 : 2014 年
02 月 09 日，https://matome.naver.jp/odai/2136910812666677501。最後のものは，同じ山積み
の CD の箱の写真とともに「代引き 3150 万 2400 円わず (^_^)v 高橋朱里ちゃんに投票する
よ (^_^)v ［「わず」は英語のwasからきたツイッター用語で「〜した」「〜だった」を意味する］」
が 2014/05/20 （火） 16:15:44，匿名で Twitter に投稿され，これについてさまざまな反響があっ
たが，篠崎彩奈推しの投稿は 2013.05.21 12:04 付けである。翌年は髙橋に推し変して同額出
費したのであろうか？
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依］，村山 ［彩希］，菅 ［なな子］，薮下 ［柊］」），482 万円 （推し不明），代引き




ンバーの場合には 200 〜 500 万円でできる見込みが高くなり，そのことを握手
会でメンバーに告げて認知を得……と目論むヲタがいるのだろう。しかも，劇
86 「指原莉乃 1 位決めた 1500 万円投票『中国人オタ』の正体 （AKB48 選抜総選挙）」
『YUCASEEmedia』更新日：2013 年 06 月 10 日，http://media.yucasee.jp/posts/index/13498。
この記事は 1 票を CD の単価 1600 円として 1500 万円と見積もっているが，劇場版 CD の投
票券のみをオークションに出品すると 1 票の相場は 800 円前後とすれば，750 万円というこ
とになる。
87 「【衝撃】3000 万円超え！？ AKB 総選挙 CD 大人買いがヤバすぎる www」更新日 : 2014 年
02 月 09 日，https://matome.naver.jp/odai/2136910812666677501。最後のものは，同じ山積み
の CD の箱の写真とともに「代引き 3150 万 2400 円わず (^_^)v 高橋朱里ちゃんに投票する
よ (^_^)v ［「わず」は英語のwasからきたツイッター用語で「〜した」「〜だった」を意味する］」
が 2014/05/20 （火） 16:15:44，匿名で Twitter に投稿され，これについてさまざまな反響があっ
たが，篠崎彩奈推しの投稿は 2013.05.21 12:04 付けである。翌年は髙橋に推し変して同額出
費したのであろうか？

















だ ぞ 』」 （『livedoor NEWS』2010 年 11 月 9 日 12 時 16 分，http://news.livedoor.com/article/
image_detail/5127411/?img_id=1503434 ） のように，愛情表現やライバル間の緊張緩和といっ
た意味が希薄な，ちょっとした出来心・いたずら心的なものがあらわれている。お菓子 （ぷっ
ちょ） をメンバー間で次々に口移しリレーするＣＭのリレー編 A では前田敦子 （1 位） →柏
木由紀 （3 位） →板野友美 （8 位） →高橋みなみ （7 位） →島崎遥香 （番外） →大島優子 （2 位），
リレー編 B では大島優子→篠田麻理子 （4 位） →渡辺麻友 （5 位） →指原莉乃 （9 位） →加藤
玲奈 （10 位） →前田敦子の順になっており （「15 日解禁，AKB メンバー達のキスリレー！
UHA 味覚糖『ぷっちょ』最新 CM 動画 2 種とメイキングを公開中」『ORICON NEWS』
2012-03-14 11:26，https://www.oricon.co.jp/news/2008392/full/ ），前田と大島が両端に位置し，
2011 年の総選挙 10 位内で起用されていないのは小嶋陽菜 （6 位） だけ，10 位外で起用され















メントをしないと本人が公言している。最近は NMB や HKT の若いメンバー
に触手を伸ばしているらしく，サシハラスメントの危険がある若い新メン
バーに「逃げてー！」とファンから警告が発せられることも多くなっている。









る武器の 1 つだろう。多田は 2014 年より HKT チーム KⅣ （ケーフォー） キャ
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90 「サシハラスメント」『SASHICOM』，http://www.sa-shi.com/character.html，2018 年 8 月 31
日閲覧。










務める NMV48 チーム N を 2012 年 8 月から翌年 4 月まで兼任して，関西弁が
標準語の人気番組『NMV48 げいにん‼ 2 』などにも出演し，兼任が終わって間




出所　左より，ちーめろ ［2014］「サシハラスメントたん (-_-)♡」『AKB48G，乃木坂 46 大
好き女子高生ちーめろのブログ♡』2014-09-07 23:05:11，https://ameblo.jp/chimerolovetan/
entry-11921580861.html。同。田辺洋一郎＝漫画 ［2012］「ぱるる＋」『AKB48 ×週刊プレ
イボーイ 2012』73 頁。「指原莉乃 HKT48 メンバーとのキスを激写！ほかのメンバーとも」












2013 年第 5 回総選挙投票開始日 5 月 21 日の 2 週間前のもので，『総選挙公式
ガイドブック 2013』でも横山は「さや姉 （山本彩） とは，『Everyday，カチュー
シャ』で一緒の選抜に入っていて，ジャケットの写真もふたりで一緒に撮った
んです。そのときも普通にしゃべっていたんですけど，仲良くなったのはやっ
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ガイドブック 2013』でも横山は「さや姉 （山本彩） とは，『Everyday，カチュー
シャ』で一緒の選抜に入っていて，ジャケットの写真もふたりで一緒に撮った
んです。そのときも普通にしゃべっていたんですけど，仲良くなったのはやっ
91 https://akbp48.com/archive/cross/ 山本彩 _ 横山由依 /2013-05-07。写真は横山の投稿に添えら
れていた。











や」 と 「(^з^)-☆」 で返すのを避けて，「愛」 という言葉を使ったのだろうか？
横山の「さや姉はこれから一生付き合っていく人になるんじゃないかって気
がするんですよね」という表現は控え目ながらこじゆうカップルを意識してい
るのではなかろうか？　上に引用した Google+ のやりとりは総選挙投票開始 2
週間前で，12 日前のこじゆう結婚と似たタイミングであり，こじゆうは同じ学
年同い年で気が合うことを強調していたが，横山は 1992 年 12 月 8 日生まれ，





を感じているんです。」 （『AKB48 ×プレイボーイ 2012』，45 頁） と横山は語っ
ていた。
2013 年 6 月 8 日に行われた第 5 回選抜総選挙開票では横山 13 位，山本 14 位
と相並ぶ順位だった。その時以降，どちらが上に来ても同じように 2 人で総選
92 FRIDAY 編集部編 ［2013］ 『AKB48 総選挙公式ガイドブック 2013』講談社 MOOK，111 頁。
93 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1324370148，https://detail.chiebukuro.
yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1144270586，2018 年 8 月 20 日閲覧。
94 平　山　朝　治
挙の記念写真を撮るようになって，並んで肘や肩が触れ合うだけという，キス
以外のストイックな表現で固い絆を表わし，2017 年第 9 回以降山本が総選挙
に出馬しなくなっても，横山は山本用の空きスペースのある写真を撮った （図
16）。これは，2人がAKBシングル表題曲で初選抜入りした『Everyday，カチュー















られたこと幸せに思います。／横山本フォーエバー ‼　大好き ‼ ／卒業おめで
とう！さやかちゃんがずーっと幸せに過ごせますように。／ AKB48 横山由依」
と結んでいる。図 16 下の記念写真の説明で引用した横山のツイートに「，，」 
「たた」「！！」とあることからも，標準的なカップルよりも堅い 2 人の絆が読
みとれる。
94 光文社エンタテインメント編集部編 ［2018］ 『山本彩　NMB48 卒業記念　公式メモリアル
ブック──さや姉の 2949 日』光文社，90 頁 （自筆メッセージ）。
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右　『YUI YOKOYAMA　ソロコンサート〜等身大の希望〜』 （2018.1.17 TOKYO DOME 
CITY HALL, AKB-D2388） 
図 16　総選挙恒例の横山本ツーショット
上：左より，2013 年第 5 回 （横山 13 位，山本 14 位），2014 年第 6 回 （横山 11 位，山本 6 位），
2015 年第 7 回 （横山 10 位，山本 6 位），2016 年第 8 回 （横山 11 位，山本 4 位） 




2013 年の第 5 回総選挙で，大島は連覇できる可能性は少ないと予想してい
たが，前年 2 位の渡辺麻友に譲るとばかり思っており，前年 4 位で，太宰府に











30th シングル『So long!』 （2013 年 2 月， 1 位， 113.3 万枚） で渡辺麻友をセン




と，自分に自信もつきました。 （以下略）」と大島はスピーチで述べた （「＜速報＞ AKB48
選抜総選挙 1 ～ 16 位『選抜メンバー』コメント全文」『モデルプレス』2013.06.08 21:00，
https://mdpr.jp/news/detail/1250679）。
下中と下右：2018 年第 10 回 （横山 6 位，山本辞退。「今年もさや姉と撮れないかなーと思っ
て 1 人用の撮ったけど，，／奇跡的に会えましたた！！」） 
出所：上左より，「さや姉とゆいはん 2」『山本彩ファンブログ』 （2013/07/09 20:37，http://
sayaneefan.blog.fc2.com/blog-entry-48.html），「横山由依と山本彩の総選挙の絆」『NMB48
まとめスピリッツ』 （2018 年 06 月 17 日，http://nmb48-mtm.com/archives/52125498.html），
『横山由依ツィッター』 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:24 - 2015 年 6 月 6 日），同 
（https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:17 - 2016 年 6 月 18 日） 
下左　同 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，6:37 - 2017 年 6 月 17 日） 
下中と下右　同 （https://twitter.com/Yui_yoko1208，7:08 - 2018 年 6 月 16 日） 
96 平　山　朝　治
【ⅳ】大島優子の卒業と山本彩推し
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 AKB レインボー経済 97
ターにし，第 5 回投票券つきの 31th シングル『さよならクロール』 （2013 年 5
月，1 位， 195.6 万枚） では板野友美 （同年 2 月に年内卒業を表明），大島優子，
島崎遥香，渡辺麻友の 4 人をセンターとしていたことから，運営は渡辺麻友を
第 5 回総選挙で 1 位にしようと狙い，その次のエース候補として島崎を位置づ
けていたことがわかるが，劇場版 CD に投票券をつけるという制度変更を最大
















であり，この企画の提案者も前田だった 97 とすれば，2011 年 11 月のおっぱい









その直後の 2014 年 2 月 24 日，山本が AKB48 チーム K を兼任することが発
表された。チーム K は前田・髙橋のチーム A に次いで大島ら 2 期生によって
作られ，2011 年 11 月から大島がキャプテンを務めていたが，山本の兼任と同
じ日に横山由依がチーム A から移動して新キャプテンとなった。




この子は，ちょっとほかの 4 人 ［同時期に AKB 本体本籍以外からチーム K
に入ってきた他のメンバーのことで，SKE 松井珠理奈，HKT 兒玉遥，SNH （中




るなあ，ていうのは思うので。今回，NMB から AKB の兼任になったんです
よ。まあ，さや姉が入ってくれたことによって，なんか身が引き締まるとい
うか，やっぱりこんなに群を抜いている子が AKB ［本体］ に入ってきたら，
みんなも焦るだろうし。98
AKB のなかで一番焦ったのは，同時に SKE との兼任になった松井珠理奈だっ
たと思われるが，自分のほうが 3 学年下なので山本の次は自分と思えたはずで，
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98 nmb ライブ ［2015］ 『大島優子が NMB 山本彩を大絶賛！「この子は他の子とはワケが違
う！！」』2015/03/09 に公開，https://www.youtube.com/watch?v=PzTwPdoli84&t=4s。




らず，投票券付き 35th シングル『ラブラドール・レトリバー』 （2014 年 5 月，1 位，
178.7 万枚） CD では一推しの渡辺麻友のみの単独センターとしており，島崎推
しは控えたのだろうか。指原とのトップ争いで渡辺に肩入れするのに精一杯
で，島崎に余力を割けなかったという事情もあるかもしれないが，運営の島崎
贔屓が続いていたことは，翌年の投票券封入 40th シングル『僕たちは戦わない』 
（2015 年 5 月 20 日， 1 位， 178.3 万枚） で島崎が単独センターになったことに現
れている。
2014 年 6 月 7 日に開票された第 6 回総選挙投票結果は，
1 位　渡辺麻友 （AKB48 Team B）  159,854 票
2 位　指原莉乃 （HKT48 Team H）  141,954 票
3 位　柏木由紀 （AKB48 Team B / NMB48 Team N 兼任）  104,364 票
4 位　松井珠理奈 （SKE48 Team S / AKB48 Team K 兼任）  90,910 票
5 位　松井玲奈 （SKE48 Team E）  69,790 票
6 位　山本彩 （NMB48 Team N）  67,916 票
7 位　島崎遥香 （AKB48 Team A）  67,591 票
8 位　小嶋陽菜 （AKB48 Team A）  62,899 票
9 位　高橋みなみ （AKB48 Team A）  57,388 票
10 位　須田亜香里 （SKE48 Team E）  48,182 票
11 位　宮脇咲良 （HKT48 Team KIV / AKB48 Team A 兼任）  45,538 票
12 位　宮澤佐江 （SNH48 Team SII / SKE48 Team S 兼任）  44,749 票
13 位　横山由依 （AKB48 Team K）  40,232 票
100 平　山　朝　治
14 位　生駒里奈 （AKB48 Team B / 乃木坂 46 兼任）  40,089 票
　　　（以下一部のみ） 
18 位　渡辺美優紀 （NMB48 Team BII / SKE48 Team S 兼任）  36,108 票
22 位　峯岸みなみ （AKB48 Team 4）  33,162 票
51 位　岡田奈々 （AKB48 Team 4）  15,873 票
72 位　吉田朱里 （NMB48 Team N）  10,982 票
と，運営の狙い通り渡辺麻友が 1 位となり，渡辺麻友あるいは指原と同年代の
前年選抜者のうち，渡辺美優紀は 15 位から 18 位へ後退，横山由依は 13 位をキー






ほかに，上位における目立った動きは，1991 年 10 月生まれの須田亜香里が
16位から 10位へと急上昇したこと，宮脇咲良が 26位から 11位へと大きく伸び，
指原・渡辺麻友・山本・島崎を経て将来のエースとなる候補にふさわしい動き
を示したこと，乃木坂 46 で『君の名は希望』までセンターを独占しつづけて
いたエース生駒里奈が AKB チーム B 兼任としていきなり 14 位に入ったことを
挙げることができる。生駒は 1995 年 12 月生まれで松井珠理奈の 1 学年上，宮
脇の 2 学年上であるから，乃木坂との兼任のまま AKB のセンターになったり，
AKB に完全移籍してくる可能性もあり，指原・渡辺・柏木・山本・島崎の次，
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16位から 10位へと急上昇したこと，宮脇咲良が 26位から 11位へと大きく伸び，
指原・渡辺麻友・山本・島崎を経て将来のエースとなる候補にふさわしい動き
を示したこと，乃木坂 46 で『君の名は希望』までセンターを独占しつづけて
いたエース生駒里奈が AKB チーム B 兼任としていきなり 14 位に入ったことを
挙げることができる。生駒は 1995 年 12 月生まれで松井珠理奈の 1 学年上，宮
脇の 2 学年上であるから，乃木坂との兼任のまま AKB のセンターになったり，
AKB に完全移籍してくる可能性もあり，指原・渡辺・柏木・山本・島崎の次，
2018 年ころ以降のエース候補が一挙に 3 人に増えたことになり，11 歳で前田
と W センターになって将来を担うと期待され続けてきた松井珠理奈にとって，
はじめてその地位が脅かされることになった。
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指原陣営は敗因を分析して，
1.   運営による指原潰しの包囲網の結成，それによりアンチ指原票が渡辺麻友
に集まった
2.  大量の“中華票”が渡辺麻友に入った
3.  “指原完勝”の事前報道で指原票の一部が HKT48 メンバーに流れた
の 3 つを挙げている 99。総選挙分析ライター氏は，中国票の詳細は不明で「1. 運
営による指原潰し包囲網」が功を奏したとしているが，その後に出た『AERA』
の記事によれば，中国最大の検索サイト百度が運営する渡辺麻友吧という掲示











渡辺の最終得票 159,854 から麻友吧票 36,000 を差し引くと 123,854 票となっ
99 総選挙分析ライター ［2015］ 「指原莉乃　第 7 回選抜総選挙トップの勝因とその感想」
『AKB48 チーム B のファンより』2015-06-10 06:30:00，https://blog.goo.ne.jp/tedpapa/e/d7a17f
90697172480f4a24a56a064a94。
100 野嶋剛 ［2014］ 「まゆゆで『世界を変えた』── AKB 総選挙で中国人ファンから 3 万 6 千『組
織票』か」『AERA』2014 年 6 月 23 日号。
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て指原の最終得票 141,954 を大きく下回るので，麻友吧の組織票がなければ指
原は連覇し，渡辺は 2 位どまりだったことになる。2012 年第 4 回総選挙の髙須
票と 2014 年第 6 回の麻友吧票と，渡辺は 1 人ないし 1 組織の力によって少な




（４）山本彩・横山由依時代 （総選挙低迷期 2015年〜 2018年） 
【ⅰ】指原莉乃総選挙常勝体制の確立
総選挙選抜メンバーによる 37th シングル『心のプラカード』 （2014 年 8 月，
1 位，106.1 万枚） で規定にしたがってセンターを務めた渡辺麻友が，続く 38th
シングル『希望的リフレイン』 （2014 年 11 月，1 位，119.9 万枚） では新鋭宮脇









指原は，運営の宮脇推しによって 2015 年の第 7 回総選挙においてそれまで
自身を支持してきた人々の票のかなりが宮脇に流れることを恐れ，それを阻止
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101 「AKB 新曲 MV で歴代センターリレー OG 前田・大島・篠田・板野が走る !」『ORICON 
NEWS』2014-10-29 04:00，https://www.oricon.co.jp/news/2043865/full/。























102 「指原『運営チームに対するケンカ』　不出馬におわせた真相明かす」『東スポ Web』2015 年











なければ，2014 年も指原が 1 位だった可能性が高く，2013 〜 17 年の 5 連覇を









ん」『朝日新聞』2014 年 9 月 20 日朝刊）。指原が渡辺に総選挙で敗れた直後に飛び出した説
だけに，その意味の解釈は一筋縄ではゆかない。「ファンの投票による 14 年の『選抜総選挙』
では，指原さんが率いる HKT48 は 13 年から大幅に得票数を伸ばし」 （「HKT 指原莉乃に『ア
イドル界の田中角栄』説　『気配り』と『出番配り』で人心掌握，勢力拡大」『JCAST ニュー




渡辺麻友さん （20） と HKT の宮脇さんが担当する『ダブルセンター』制を敷くことが発表
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渡辺麻友さん （20） と HKT の宮脇さんが担当する『ダブルセンター』制を敷くことが発表
されている。その分，HKT のプレゼンス （存在感） が増しており，確実に派閥の勢力は拡
大している。」 （同） という理解は一面的で，次回総選挙で指原票を宮脇に食わせ，渡辺麻友
連覇と HKT 内での指原の影響力削減とを狙ったというのが真相であろう。
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当たり前と多くの人が思うようになり，総選挙に対する世間の関心は減退して
いった。指原は 2017 年 3 月に，総選挙に出るとしたら今年 （第 9 回） が最後と
宣言し，その理由として「若手のファンの人から『指原が出ていると順位が変
わらなくてつまらない』と言われてしんどいので」「どうしても上位が固まっ








ており，1 人 1 票などを理想とするような公平性があれば違った結果になるの
ではないかという疑いがあったが，人気や話題性では山本彩が指原を上回って
いることを実証するレポート 105 が公にされた。
2015 年 6 月 6 日に開票された第 7 回総選挙の結果，選抜メンバー 16 名などは，
第 1 位　指原莉乃　　194,049 票　（HKT48 Team H） 　
第 2 位　柏木由紀　　167,183 票　（AKB48 Team B / NGT48 兼任） 
第 3 位　渡辺麻友　　165,789 票　（AKB48 Team B） 
第 4 位　高橋みなみ　137,252 票　（AKB48 Team A） 
104 「指原莉乃，なぜ今年の総選挙が最後? 若手ファンからの言葉に『しんどい』」『マイナビ
ニュース』2017/03/26 10:43:15，https://news.mynavi.jp/article/20170326-a057/。
105 Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］『“選挙に強い SKE”はホント!?～ビッ
グデータで読む「AKB 総選挙」～』2015 年 9 月 4 日，https://about.yahoo.co.jp/info/bigdata/
special/2015/03/。
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第 5 位　松井珠理奈　105,289 票　（SKE48 Team S/ AKB48 Team K 兼任） 
第 6 位　山本彩　　　  97,866 票　（NMB48 Team N / AKB48 Team K 兼任） 
第 7 位　宮脇咲良　　  81,422 票　（HKT48 Team KIV / AKB48 Team A 兼任） 
第 8 位　宮澤佐江　　  75,495 票　（SNH48 Team SII / SKE48 Team S 兼任） 
第 9 位　島崎遥香　　  73,803 票　（AKB48 Team A） 
第 10 位　横山由依　　  63,414 票　（AKB48 Team A） 
第 11 位　北原里英　　  61,566 票　（NGT48） 
第 12 位　渡辺美優紀　  55,715 票　（NMB48 Team BII / AKB48 Team B 兼任） 
第 13 位　松村香織　　  53,667 票　（SKE48 Team KII） 
第 14 位　高柳明音　　  52,609 票　（SKE48 Team KII） 
第 15 位　柴田阿弥　　  49,199 票　（SKE48 Team E） 
第 16 位　武藤十夢　　  44,637 票　（AKB48 Team K） 
（以下は一部のみ） 
第 18 位　須田亜香里　  43,665 票　（SKE48 Team E）
第 19 位　峯岸みなみ　  35,506 票　（AKB48 Team K） 
第 29 位　岡田奈々　　  23,237 票　（AKB48 Team 4） 
第 44 位　向井地美音　  18,392 票　（AKB48 Team K） 
第 57 位　茂木忍　　　  16,867 票　（AKB48 Team K） 
第 64 位　吉田朱里　　  14,933 票　（NMB48 Team N） 





年 7 月 1 日から 2015 年 6 月 7 日までの間の注目度と 2015 年 6 月 6 日に開票さ
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年 7 月 1 日から 2015 年 6 月 7 日までの間の注目度と 2015 年 6 月 6 日に開票さ
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れた第 7 回総選挙得票数とについて調べてみたところ，図 17 のようになった。
図 17 において，総選挙 1 〜 16 位のメンバーは，指原莉乃 （総選挙 1 位），柏
木由紀 （2 位），渡辺麻友 （3 位），髙橋みなみ （4 位），松井珠理奈 （5 位），宮
澤佐江 （8 位），北原里英 （11 位），松村香織 （13 位），高柳美音 （14 位），柴田
阿弥 （15 位），武藤十夢 （16 位） からなるグループと，山本彩 （6 位），宮脇咲良 































となる。ツィート数と検索数の順位を比べると，1 位，9 〜 16 位は一致するが，
2 〜 8 位はかなりばらつきがあり，山本彩が 2 〜 8 位の混戦から抜け出た，文























となる。ツィート数と検索数の順位を比べると，1 位，9 〜 16 位は一致するが，
2 〜 8 位はかなりばらつきがあり，山本彩が 2 〜 8 位の混戦から抜け出た，文
句なしの 1 位であることは，順位だけでなく，図 17 の横座標の値からも明ら
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かに見て取れる。
これまでの総選挙では，前田と大島，指原と渡辺麻友のように，伯仲の一位
争いが続いてきた。ところが，2015 年第 7 回では，総選挙得票数で常勝体制を
確立した指原が 2 位の柏木 17 万 7 千票と 3 位の渡辺麻友の約 17 万 6 千票に約
4 万票もの大差をつけて 1 位に返り咲いたが，インターネット上の注目度が示
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この表のなかで最も際立っているのは，指原支持層における 50 代と 60 代以
上の多さだろう。両者合わせて 28％だが，20％を超えるメンバーは他にはいな
い。
第 7 回総選挙には前回自己最高の 5 位だった松井玲奈が出馬しなかった。「卒
業を発表していない上位メンバーの不出馬は異例 107」として注目されたが，総
選挙直後に卒業を発表した 108 ので，発表のタイミングが前後しただけで，卒業
を決めていたため出馬しなかったのだろう。同じく第 7 回に，過去 6 回すべて
7 位以内 （神 7） だった小嶋陽菜も出馬せず，小嶋は翌年謎の「にゃんにゃん仮
107 「SKE 松井玲奈，総選挙不出馬理由明かす 『順位』より『自分との勝負』」『ORICON NEWS』
2015-03-24 21:06，https://www.oricon.co.jp/news/2050546/full/。
108 「SKE48 松井玲奈，8 月末で卒業『やりきった』」『ORICON NEWS』2015-06-11 01:09，
https://www.oricon.co.jp/news/2054119/full/。
図 18　AKB総選挙上位メンバーの性年代別関心層 （%） 








松井玲奈の卒業発表が総選挙後にずれ込んだのは，2014 年 12 月 8 日に AKB















109 「【第 6 回 AKB 総選挙】こじはる，8 位で“伝統芸”のトップ 10 入り “卒業”匂わせ会場沸
かす」『ORICON NEWS』 2014-06-07 20:22，https://www.oricon.co.jp/news/2038362/full/ 。










松井玲奈の卒業発表が総選挙後にずれ込んだのは，2014 年 12 月 8 日に AKB















109 「【第 6 回 AKB 総選挙】こじはる，8 位で“伝統芸”のトップ 10 入り “卒業”匂わせ会場沸
かす」『ORICON NEWS』 2014-06-07 20:22，https://www.oricon.co.jp/news/2038362/full/ 。
110 「たかみな“本当に”AKB 卒業発表，後任総監督に横山由依指名」『Sponichi Annex』2014 年 12
月 8日 20:48，https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2014/12/08/kiji/K20141208009426690.
html。









AKB 劇場が始まった 12 月 8 日は横山の誕生日であり，23 歳になった 2015













111 寒竹ゆり監督 ［2011］『DOCUMENTARY ofAKB48 to be continued「10 年後，少女たちは今
の自分に何を思うのだろう？」』東宝映像事業部「DOCUMENTARY of AKB48」製作委員会，
2011 年 1 月 22 日公開，メンバー密着撮影のなかの横山由依のチャプター （1:38:15 以降） 
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第 6 回総選挙投票開始を 12 日後に控えた 2014 年 5 月 8 日 （7 日深夜） に放映
された『恋愛総選挙』で峯岸みなみは「男が好きか，女が好きかわからない」
と大胆発言をし，第 7 回総選挙投票開始 12 日前の 2015 年 5 月 7 日 （6 日深夜） 
に放映された『僕らが考える夜』では，AKB のメンバーが LGBT についての
112 「乃木坂 46･ 生駒里奈，『女の子の体を触るのが異常なほど好き』と暴露される」『マイナビ
ニュース』2014/10/03 15:47:23，https://news.mynavi.jp/article/20141003-a330/。
114 平　山　朝　治
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された『恋愛総選挙』で峯岸みなみは「男が好きか，女が好きかわからない」
と大胆発言をし，第 7 回総選挙投票開始 12 日前の 2015 年 5 月 7 日 （6 日深夜） 
に放映された『僕らが考える夜』では，AKB のメンバーが LGBT についての
112 「乃木坂 46･ 生駒里奈，『女の子の体を触るのが異常なほど好き』と暴露される」『マイナビ
ニュース』2014/10/03 15:47:23，https://news.mynavi.jp/article/20141003-a330/。
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討論に参加し，指原が自分のサシハラスメントはさし置いて「［LGBT の割合が］ 
20 人に 1 人なら AKB48 にもいるのでは？　メンバーの衣装を嗅いでた子がい
なかった？」と言うと，峯岸みなみがそれを引き受けて「中学生のときに，女
性マネージャーさんを好きになった。信頼関係と混同していたのかわからない
けど，女の子と付き合える自分もいる」と述べた 113。投票開始 12 日前はこじゆ
う結婚発表と同じタイミングである。
峯岸は 2013 年 1 月に男性との交際を週刊誌で報道されて，恋愛禁止ルール
を破った謝罪のため丸刈りにしていたので，レズではなくバイをカミングアウ
トしたとファンの間では受け止められたが，それで人気が落ちた徴候はなく，











2015 年 12 月 15 日に放映された『AKBINGO!』370 回で，
113 「松井珠理奈の男を落とす技に『とんでもない女』司会者も仰天」『モデルプレス』
























図 19 左上の茂木と向井地は図 6 左の篠田と前田を想起させる。
岡田は，総選挙投票開始 12 日前の 2016 年 5 月 19 日に，宮崎美穂の
SHOWROOM『みゃおの部屋』に出演した際，宮崎から岡田レズ疑惑について
質問され，初恋は小学校 1 年生のとき，スカートめくりでいじめられていた






















図 19 左上の茂木と向井地は図 6 左の篠田と前田を想起させる。
岡田は，総選挙投票開始 12 日前の 2016 年 5 月 19 日に，宮崎美穂の
SHOWROOM『みゃおの部屋』に出演した際，宮崎から岡田レズ疑惑について
質問され，初恋は小学校 1 年生のとき，スカートめくりでいじめられていた
115 http://www.dailymotion.com/video/x3icjf7，2018 年 4 月 18 日閲覧。番組の最初のほうでバッ
ドボーイズの佐田正樹は「恋愛解禁ラブラブさん」と口火を切り，メンバーたちが「いらっ
しゃい」と続けている。














下左：村山 （後ろ） の右太モモを自分の両太モモで挟んでスリスリする岡田 （手前） 






















































岡田は 2014 年 12 月 2 日放映の『AKBINGO! #317 輝け ! 第 1 回コイウタ大
賞 オリジナルラブソングで真剣勝負 !』で，『初恋』を自分で作詞して歌い，
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歌唱力・表現力抜群という高橋ジョージのコメントを得たが，優勝は 6 票の岩
田華怜で次点 5 票 3 人のうちの 1 人にとどまっており，2016 年 4 月 28 日に放
送された『AKB48 のオールナイトニッポン』では，『365 日の紙飛行機』ソロ


















総選挙では，ラブラブさんカップルのうち積極的だった向井地は 2015 年 44
位から 2016 年 13 位，岡田は 29 位から 14 位といずれも大躍進した。受け身の
116 ロビンソン R22 ［2016］『岡田奈々「365 日の紙飛行機」さや姉越え Ver.!?』2016/04/28 に公
開，https://www.youtube.com/watch?v=bhXYIfqIRKg。
117 『岡田奈々／一般公開 - 7:45』2016/11/24，https://plus.google.com/113163959577431341409/
posts/Ba9uAaRSw7L。　
120 平　山　朝　治
茂木は 57 位から 47 位，村山は 2015 年以降不出馬だった。
前田のおっぱいちゃん推しの聞き役だった峰岸は，2016 年 11 月にステージ
のうえで篠崎彩奈といっしょに山本彩のおっぱいに触り，山本は「今日のステー





2013 年 7 月 27 日に放送された『NMB48 学園 こちらモンスターエンジン組 










で使います。」 （「『じわる』とは？意味と使い方を解説」『キーワードノート』投稿日 2016 年
3 月 30 日最終更新日 2016 年 09 月 20 日，https://kw-note.com/internet-slang/jiwaru/） 
図 20　ステージでおっぱいちゃんに触る篠塚彩奈 （上手側） と峯岸みなみ （下手側） 
出所：https://twitter.com/SayakaNeon/status/671351543866650624， 7:34 - 2015 年 11 月 30 日
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て第 9 回総選挙開票スピーチで結婚宣言をした須藤凜々花をはじめ，「AKB グ
ループのメンバーがファンとの交際に発展するのは珍しいことではない。121」
119 NMB48 学園 2 年目モンエン組 2012 NMB48 学園 3 年目モンエン組 ［2013］『NMB48 学園 
こちらモンスターエンジン組 第 69 回 2013 年 7 月 27 日 （野球延長 30 分短縮） ［120 週目］』
2014/01/19 に公開，https://www.youtube.com/watch?v=WhVvrsQPxOc ，22:28 〜。
120 『AKBINGO!』2015 年 12 月 15 日における西野未姫の発言。























122 学術誌掲載論文としては，Gerulf Rieger, Ritch C. Savin-Williams, Meredith L. Chivers and 
J. Michael Bailey ［2016］ “Sexual Arousal and Masculinity-Femininity of Women,” Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 111, No. 2. 
123 「『女性はみんなバイセクシャルかレズビアン。ストレートなんていない！』 全世界が驚愕
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Personality and Social Psychology, Vol. 111, No. 2. 
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トではなくバイだという実験結果に照応する事実を，AKB 坂道の人気爆発とと
もに受け入れていったことになる。
2015 〜 16 年に行われた調査では，日本全国の 20 〜 59 歳の男女にインター
ネット調査をした結果，LGBT いずれかに該当する人は 7.6％ （電通系），5.9％ 













125 電通ダイバーシティ・ラボ ［2015］『電通ダイバーシティ・ラボが「LGBT 調査 2015」を
実施── LGBT 市場規模を約 5.9 兆円と算出』2015 年 4 月 23 日，http://www.dentsu.co.jp/
news/release/2015/0423-004032.html，株式会社博報堂ＤＹホールディングス・株式会社
LGBT 総合研究所 ［2016］『博報堂ＤＹグループの株式会社 LGBT 総合研究所，6 月 1 日
からのサービス開始にあたり LGBT をはじめとするセクシャルマイノリティの意識調査
を実施』2016 年 06 月 01 日，http://www.hakuhodo.co.jp/archives/newsrelease/27983，日本
労働組合総連合会 ［2016］『LGBT に関する職場の意識調査日本初となる非当事者を中心
に実施した LGBT 関連の職場意識調査』2016 年 8 月 25 日，https://www.jtuc-rengo.or.jp/
info/chousa/data/20160825.pdf。http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/
backnumber/2017pdf/20171109003.pdf。
126 五味文彦 ［1984］「院政期政治史断章」『院政期社会の研究』山川出版社，氏家幹人 ［1985］
『武士道とエロス』講談社現代新書，Gary P. Leupp ［1995］ Male Colors: The Construction 


















42nd シングル『唇に Be My Baby』 （2015 年 12 月， 109.4 万枚） は，髙橋みな
みの卒業に因んで髙橋がセンターを務めており，髙橋が総監督を横山由依に
譲った翌日 2015 年 12 月 9 日に発売された。
127 Ritch C. Savin-Williams ［2017］ Mostly Straight: Sexual Fluidity among Men, Harvard University 
Press, Sara Hendrics ［2018］ “You’re probably not ‘totally straight,’ according to new research,” 
INSIDER, Mar. 15, 2018, 1:03 PM, https://www.thisisinsider.com/what-is-mostly-straight-sexual-
orientation-2018-3, Mia de Graaf ［2018］ “No one is 100％ straight: Study says sexuality is a 
‘spectrum’ and all of us get aroused by men and women,” Mail Online, PUBLISHED: 22:22 BST, 
13 March 2018 | UPDATED: 22:28 BST, 13 March 2018, https://www.dailymail.co.uk/health/
article-5497267/No-one-100-straight-Study-says-sexuality-spectrum.html, 「【衝撃】「人類は全
員ゲイ，100％ストレートなんていない」ノンケ男が同性のオナニーで興奮することも判明 
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13 March 2018 | UPDATED: 22:28 BST, 13 March 2018, https://www.dailymail.co.uk/health/
article-5497267/No-one-100-straight-Study-says-sexuality-spectrum.html, 「【衝撃】「人類は全
員ゲイ，100％ストレートなんていない」ノンケ男が同性のオナニーで興奮することも判明 
（最新研究）」『excite. ニュース』2018 年 3 月 17 日 08:00，https://www.excite.co.jp/News/odd/
Tocana_201803_post_16329.html。
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2015 年度 NHK 連続テレビ小説『朝が来た』の主題歌「365 日の紙飛行機」
で山本彩が初センターに起用されて，発売前に大きな反響を呼び，音楽情報誌
『CD ＆ DL でーた』による，10 〜 60 代の男女を対象とした「2015 年 1 番思い
出に残っている曲」ランキングで，40 〜 60 代女性からの高い支持を得て，総
合ランキング 1 位となった 128。そして，『唇に Be My Baby』のカップリング曲と
して収録されたが，表題曲がエース級とは言えない髙橋をセンターとしている









というニュースが発売約 1 週間後に流れたが，すでに発売された CD の売上が
落ち込んでいる状況で朝ドラ仕様のものを出してもなかなか店頭にあらわれな
かっただろう。最初からこちらを表題曲 （A 面） にするか両 A 面にしていれば，
それまでの AKB のシングルのなかで売上第 1 位，唯一のダブルミリオンになっ
ていたかもしれないのにそうしなかったのは不可解である。
128 「CD&DL でーた，10 〜 60 代の男女を対象とした『2015 年 1 番思い出に残っている曲』 1 位
は AKB48『365 日の紙飛行機』」『CD & DL データ』2015/12/17 （木） - 02:45，https://www.
musicman-net.com/artist/47994。
129 新田樹 ［2010］「AKB シングルがついにミリオン割れ！ もう『AKB はオワコン』なのか？」
『LITERA』2015.12.20，http://lite-ra.com/2015/12/post-1802.html。
130 「どこまで『飛ぶ』，AKB 歌う朝ドラ主題歌　反響受け CD 仕様変更」『Sponichi Annex』
2015 年 12 月 14 日 09:05，https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/12/14/kiji/
K20151214011683110.html。
126 平　山　朝　治
2016 年 6 月 18 日に行われた第 8 回総選挙開票の結果，選抜メンバーは，以
下の 16 名となった。
第 1 位　指原莉乃　　243,011 票　（HKT48 Team H） 
第 2 位　渡辺麻友　　175,613 票　（AKB48 Team B） 
第 3 位　松井珠理奈　112,341 票　（SKE48 Team S） 
第 4 位　山本彩　　　110,411 票　（NMB48 Team N） 
第 5 位　柏木由紀　　  92,110 票　（AKB48 Team B／ NGT48 TeamN III 兼任） 
第 6 位　宮脇咲良　　  78,279 票　（HKT48 Team KIV ／ AKB48 TeamA 兼任） 
第 7 位　須田亜香里　  69,159 票　（SKE48 Team E） 
第 8 位　島崎遥香　　  68,126 票　（AKB48 Team A） 
第 9 位　兒玉遥　　　  60,591 票　（HKT48 Team H ／ AKB48 Team K 兼任） 
第 10 位　武藤十夢　　  58,624 票　（AKB48 Team K） 
第 11 位　横山由依　　  58,610 票　（AKB48 Team A） 
第 12 位　北原里英　　  50,190 票　（NGT48 Team NIII） 
第 13 位　向井地美音　  47,094 票　（AKB48 Team K） 
第 14 位　岡田奈々　　  43,318 票　（AKB48 Team 4） 
第 15 位　高橋朱里　　  40,648 票　（AKB48 Team 4） 
第 16 位　にゃんにゃん仮面　40,071 票　（小嶋陽菜：AKB48 Team A） 
第 17 位　峯岸みなみ　  35,506 票　（AKB48 Team K） 
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を受け付け，合計で 46 万 856 票が集まった。131」その結果を，順位　氏名，票
数 （所属），2016 年 6 月開票の第 8 回総選挙との差 （上がった順位を＋，下がっ
た順位を−） の順に記すと，
1 位　山本彩　　　41,190 票（HKT48） ＋ 3
2 位　指原莉乃　　34,247 票（HKT48） − 1
3 位　島崎遥香　　19,002 票（AKB48） ＋ 5
4 位　渡辺麻友　　15,473 票（AKB48） − 2
5 位　宮脇咲良　　11,552 票（HKT48） ＋ 1
6 位　吉田朱里　　11,101 票（NMB48） ＋ 71
7 位　小嶋陽菜　　10,957 票（AKB48） ＋ 9
8 位　横山由依　　  9,758 票（AKB48） ＋ 3
9 位　柏木由紀　　  9,220 票（AKB48） − 4
10 位　市川美織　　  8,624 票（NMB48） ＋ 71
131 「AKB48“紅白選抜”」全順位発表＜ 1 位〜 48 位／全選抜最終獲得票数＞」『モデルプレス』
2016.12.31 22:45，https://mdpr.jp/music/detail/1651212。
128 平　山　朝　治
11 位　松井珠理奈　  8,541 票（SKE48）  − 8
12 位　大家志津香　  8,110 票（AKB48）  ＋ 75
13 位　須田亜香里　  5,954 票（SKE48）  − 6
14 位　北原里英　　  5,870 票（NGT48）  − 2
15 位　白間美瑠　　  5,659 票（NMB48）   ＋ 9
16 位　峯岸みなみ　  5,408 票（AKB48）  ＋ 1
（以上 16 名が『君はメロディー』歌唱メンバー，以下は一部のみ） 
22 位　向井地美音　  4,336 票（AKB48）  − 9
28 位　太田夢莉　　  3,762 票（NMB48）  ＋ 24
30 位　村山彩希　　  3,720 票（AKB48）  総選挙不参加





のうち紅白選抜 50 位位内になった全員 （氏名太字） が紅白選抜 16 位以内に含
まれている。
小嶋陽菜は 2015 年の総選挙は不出馬で，第 8 回総選挙では正体不明の「にゃ
んにゃん仮面」として立候補したため得票数が少なく，紅白選抜で大きく順位
を上げたと思われる。また，吉田朱里，市川美織と白間美瑠は総選挙に弱いと
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市川は第 8 回総選挙で 80 位まで選ばれるところ，ぎりぎり圏外の 81 位だった
ことから脚光を浴び 133，紅白選抜では 10 位に躍進したが，2017 年第 9 回総選挙
では 61 位と伸び悩んだ。大家志津香は投票券つき 44th シングル『翼はいらな
い』 （2016 年 6 月， 1 位， 151.9 万枚） で，じゃんけん大会以外では初の選抜入り
をした余勢で紅白選抜も 12 位になったと思われるが，翌年の第 9 回総選挙で
は圏外になった。峯岸みなみは 2015 年第 7 回総選挙では選抜圏外の 19 位だっ
た。
岡田奈々と「ゆうなぁ」カップルの村山彩希 134 は握手券まとめ出し問題がク






紅白選抜 16 位以内で第 8 回総選挙と比べて順位が 5 以上下がっているのは，
松井珠理奈と須田亜香里のみであり，紅白選抜で 16 位以内の SKE メンバーは
この 2 人だけである。総選挙順位の SKE トップ 2 がそろって紅白選抜で大き
く順位を下げ，NMB メンバーが順位を上げたことは，実人気と比べて総選挙
は NMB や京都出身の横山にとって不利で SKE にとって有利な結果をもたらす
という Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ の結果と一致し，
総選挙自体の正当性をさらに疑わしいものにした。
以上ように，Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ の結果と，








年の第 8 回総選挙で 1 位指原は 4 位山本の 2.2 倍もの票を得ていたが，紅白選
抜では 2 位指原は 1 位山本の 83％の票しか得られず，総選挙 1 位と実人気 1 位
との目に余るギャップは，総選挙の正当性に対する疑問を深化させた。
【ⅴ】山本彩の総選挙辞退とソロアルバム・デビュー
2015 年には実人気一位になり，「365 日の紙飛行機」が 40 〜 60 代の女性に
も支持されて国民的知名度を得た山本は，ソロ歌手としてやってゆく準備がか
なり整ったことになり，2016 年には AKB 卒業を考えたが，NMB がはじまっ











た 136。他方，松井咲子がピアノ演奏のアルバム『呼吸するピアノ』 （2012 年 10
月，10 位，1.4 万枚） でソロピアニストとしてデビューし，ピアニストのデビュー
アルバムがオリコンで初登場週間 10 位以内に入ったのは史上初の快挙と話題
135 「山本彩，2 年前も卒業を考えていた　ラジオで明かす」『nikkansports.com』 2018 年 8 月 14 日
11 時 56 分，https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/201808140000379.html。
136 平山 ［2017］ 118 頁。
130 平　山　朝　治
2016 年の総選挙・紅白選抜の結果とはおおまかにはよく一致している。2016
年の第 8 回総選挙で 1 位指原は 4 位山本の 2.2 倍もの票を得ていたが，紅白選
抜では 2 位指原は 1 位山本の 83％の票しか得られず，総選挙 1 位と実人気 1 位
との目に余るギャップは，総選挙の正当性に対する疑問を深化させた。
【ⅴ】山本彩の総選挙辞退とソロアルバム・デビュー
2015 年には実人気一位になり，「365 日の紙飛行機」が 40 〜 60 代の女性に
も支持されて国民的知名度を得た山本は，ソロ歌手としてやってゆく準備がか
なり整ったことになり，2016 年には AKB 卒業を考えたが，NMB がはじまっ
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になった。
有力メンバーがソロ歌手として AKB 在籍中にシングルでデビューしてもう











しかし，ソロデビューを賭けて 2015 年 9 月 16 日に行われた第 6 回じゃんけ
ん大会の敗者山本彩に 1 ファンがスポットライトを当てた。そのファンはおそ







くて良かった ［筆者はガールズバンド MAD CATZ のころから山本の歌声の虜に
なっていたらしく，バンドが解散したあと山本が NMB に入って再登場したこ
とを指しているようだ］。山本彩の作る曲が聞きたい ［MAD CATZ のアルバム
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山本は AKB のメンバーとしては初めて，ソロアルバムで歌手デビューする
ことになり，1st アルバム『Rainbow』 （2016 年 10 月， 3 位， 6.7 万枚） をリリー
スした。5 曲程度の手軽なミニアルバムではなく，13 曲，そのうち山本彩作詞
作曲が 6 曲，秋元康作詞山本彩作曲が 1 曲という，本格派シンガーソングライ
ターのデビューに恥じない内容になった。
山本は曲作りの最中，2016 年第 8 回総選挙出馬時ファンに「今年で最後」と





















4.3 万枚） だった。これも 1st と同様，全 13 曲であり，山本彩作詞作曲が 3，山
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139 「阿久悠さん未発表詞が続々と楽曲化 いきもの水野良樹が ETV 特集で足跡取材」『ORICON 
NEWS』2017-09-07 00:00，https://www.oricon.co.jp/news/2096877/full/。








































































































小谷里歩 （現在は吉本坂 46 の三秋里歩） の「後で言おう。秘密の話すんねん」
という耳打ちから，レインボーローズに何か秘密があることがわかる。小谷は
2012 年 11 月 1 日から AKB48 チーム A と兼任し，2013 年 4 月 28 日『AKB48
グループ臨時総会 〜白黒つけようじゃないか ! 〜』最終日の夜公演で兼任解
除が発表されており，横山は 2012 年 8 月 24 日に AKB48 チーム A への移動
と NMB48 兼任が発表され，小谷が AKB48 兼任解除されたのと同じ日の同じ
公演で NMB48 兼任解除が発表されているので，小谷は横山と AKB チーム A・
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141 「山本彩 20 歳の生誕祭 （2013/07/22，チーム N）」『AKB48 ＠メモリスト』2013-07-25，https://
akb48.blog.fc2.com/blog-entry-9432.html。
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『Rainbow』の 2 曲目「雪恋」は，別れや失恋の曲とは言い難いがネガティ
ブなもので，『identity』の 1 曲目の「JOKER」と最後の「蛍」に似た対照が，
















出所左：『DVD/Blu-ray 山本彩 LIVE TOUR 2016 ～Rainbow～』 先着購入特典ポストカード

















































142 阿久悠 ［2001］ 『転がる石』文藝春秋，27，33，32 頁。
























AKB インディーズデビューシングル『桜の花びらたち』10 周年記念の 43rd







初期の 2 大エース大島・前田と宮脇の 3 人だけの「秘儀」が行われたことによっ
て深刻化したと思われる。
話は遡るが，第 6 回総選挙後の 8 月 8 〜 10 日に幕張メッセで行われた 
『AKB48 グループ夏祭り 2014』最終日アンコール一曲目『前しか向かねえ』の
動画が YOU TUBE で公開されて，音程をはずし，歌い出しを間違えた松井珠
理奈は，aya ka 1 年前：「なんでさや姉の方が魅力たくさんあるのにこの人に
総選挙勝てないんだろう」 （賛成 517 反対 0），ととろととろ 3 年前：「基礎か
らやり直すべきじゃね…? ／珠理奈もう 6 年以上アイドルやってるのにこれは
ちょっと…。」 （賛成 495 反対 0） と批判された 143。
松井はダンスや演技で評価を得てきたが，このころから公然と歌唱力の難を
指摘されはじめ，ソロ歌唱の多いセンターを任せられるのかという問題もあっ
たと思われる。それ以降，2018 年 6 月の第 10 回総選挙まで松井のセンターは
宮脇と W センターだった 48th シングル『願いごとの持ち腐れ』 （2017 年 5 月，
139.2万枚） のみであり，第 9回総選挙投票券つきCDなので運営の推す次期エー
ス候補がセンターを務めるという意味合いが強いが，これは合唱曲なのでソロ
歌唱はなく，You Tube における公式 MV の説明には，「AKB48 兼任メンバーの
HKT48 宮脇咲良，SKE48 松井珠理奈による W センター！」と，年齢年功順，
アルファベット順，五十音順のいずれでも松井が宮脇の先にくるべきところ，
143 AKBIxtlilton ［2014］ 『【放送事故】 松井珠理奈　前しか向かねえ　生歌がヤバすぎて事故る 
SKE48』2014/08/10 に 公 開，https://www.youtube.com/watch?v=wPVD6tkpHJI&t=0s，2018
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年 8 月 4 日閲覧。コメントは賛成の多い 2 つを挙げた。
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144 『【MV full】願いごとの持ち腐れ / AKB48 ［公式］ 』 （https://www.youtube.com/watch?v=_
pjovDamGHI ，2018 年 8 月 7 日閲覧）。先例となる『希望的リフレイン』では「渡辺麻友，
宮脇咲良の W センター」 （https://www.youtube.com/watch?v=eWnLRboP6LI），となっている
ので，所属グループ名は出さず年齢または年功順で並べるのが順当だろう。
145 「吉田豪と川後陽菜　松井珠理奈・AKB48 総選挙後の炎上を語る」『miyearnZZ Labo』
2018/6/20，https://miyearnzzlabo.com/archives/50890。
146 「松井珠理奈が語るプロレス総選挙。『私の“推しレスラー”3 人は……』」『NUMBER Web』
2018/05/15 18:00，http://number.bunshun.jp/articles/-/830781?page=4。
147 2016 年の総選挙後，指原は「ヒール的な扱いをされることが多かった」 （「史上初 2 連覇の
指原莉乃『複雑な気持ち』 “ライバル”渡辺麻友への想い…自身の卒業にも言及＜会見一問







イー』MV 撮影時に伝授されていた。さらに，2016 年 9 月 4 日に，宮脇 咲良 
@39saku_chan と山本彩 @SayakaNeon とのやりとりがツイッターであった。
宮脇：USJ のシアターの中で寝ていたら さや姉が夢の中に出てきた  
　　　　どんな夢だったかは… 
　　　　言えない…  
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149 https://twitter.com/tanakaranonko/status/772423786037518336, 2018 年 9 月 18 日閲覧。
















他方，2017 年のじゃんけん大会で松井珠理奈は，同じ SKE に所属するメン
バー 5 人，佐藤すみれ・高木由麻奈・野島樺乃・白雪希明・岡田美紅と，姓の
最初の音をとって先輩順に並べた「まさたのしお」という名のユニットを組ん





150 「ゆいはんの ［夜はマグロじゃないから。試してみる？］ という台詞はアドリブだったらし






話題を 1 年前に戻そう。2017 年第 9 回総選挙は 6 月 17 日に開票され，順位
は以下のようだった。
1 位　指原莉乃・HKT48 ／チーム H 246,376 票
2 位　渡辺麻友・AKB48 ／チーム B 149,132 票
3 位　松井珠理奈・SKE48 ／チーム S 113,615 票
4 位　宮脇咲良・HKT48 ／チーム KIV 82,803 票
図 22　『君はメロディー』から，はんたんねぇトリオへ
出所：左『君はメロディー』MV
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右『横山由依ツィッター』，https://twitter.com/Yui_yoko1208，4:46 - 2017 年 9 月 24 日
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5 位　荻野由佳・NGT48 ／チーム NIII 73,368 票
6 位　須田亜香里・SKE48 ／チーム E 63,124 票
7 位　横山由依・AKB48 ／チーム A 58,314 票
8 位　惣田紗莉渚・SKE48 ／チーム KII 52,475 票
9 位　岡田奈々・AKB48 ／チーム 4 48,143 票
10 位　北原里英・NGT48 ／チーム NIII 45,684 票
11 位　高橋朱里・AKB48 ／チーム 4 42,663 票
12 位　白間美瑠・NMB48 ／チーム M 41,491 票
13 位　本間日陽・NGT48 ／チーム NIII 41,230 票
14 位　古畑奈和・SKE48 ／チーム KII 40,202 票
15 位　高柳明音・SKE48 ／チーム KII 38,576 票
16 位　吉田朱里・NMB48 ／チーム M 35,540 票
（以上が選抜メンバー，以下は一部のみ） 
17 位　向井地美音・AKB48 ／チーム K 35,201 票
19 位　峯岸みなみ・AKB48 ／チーム K 34,688 票
27 位　太田夢莉・NMB48 ／チーム BII 28,457 票
前回 10 位以内で今回不出馬の山本彩，柏木由紀，島崎遥香 （2016 年末紅白
で卒業），兒玉遥 （体調不良），武藤十夢 （立候補撤回・大学院進学） をのぞくと，
1 位〜 4 位は同じ順番で，5 位の荻野由香は前年圏外だったが今回初登場でい
きなり 5 位，しかも速報では 1 位という異常な動きを示したことが，最大の話
題となった。前回ぎりぎり圏外の 81 位だった市川美織は年末の紅白選抜で 10
位，今回の総選挙では 61 位であるのに対して，荻野は前回圏外で 95 位，紅白
選抜でも 50 位内の選抜メンバーに入っていないので，2017 年になって急に人
気が出たか，かなり資金力のある太ヲタがついたかのいずれかになる。投票開





確かに，第 9 回 6 位の須田亜香里は前回と比べて荻野に割り込まれており，
ファンの集票組織が指原と似て強力な須田 （佐々木洋輔 ［2018b］） に競り勝った
ということからして，急にファンが増えたとしても組織として整うには時間が
かかるため，荻野票の主力は組織票とは考えにくく，柱王説以外では説明でき
ないように思われる。ネットの議論でも，2017 年と 2018 年の『AKB48 リクエ
ストアワーベスト 100』で NGT 楽曲が不自然な動きをしたことと併せて，そ
の投票権と総選挙投票券のある AKB 公式ファンクラブ「二本柱の会」などの
アカウントを大量に持っている 1 人ないし少数の太ヲタ・柱王による票であろ
うとされている 151。柱王の票数は速報段階で 9 万票程度と推定され，本間日陽
が第 8 回総選挙や紅白選抜の実績なしに第 9 回総選挙でいきなり選抜入りした
のも柱王のおかげだったが，第 10 回速報では票が激減したので柱王に見捨て
られたらしく，柱王票を除くと第 10 回の速報 16 位，荻野は柱王票 50,000 を除
くと第 10 回の速報 21 位になると推定されている 152 ので，実人気では本間が荻
野より上で NGT トップらしい。
前回 （第 8 回） 11 位，紅白選抜 8 位の横山由依は，今回 （第 9 回） 不出馬 5 名
と荻野に割り込まれたのを除いて順位を維持して今回 7 位だった。
前回 30 位の惣田紗莉渚は今回 8 位となったが紅白選抜はぎりぎりの 50 位で，
前回総選挙と比べてその間に顕著に人気が上昇した形跡がない。SKE は太ヲタ




152 「柱王速報投票分 （9 万票） （推定） 除外後の NGT48 メンバーの順位・票数が違和感なさすぎ
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票および／または組織票に頼ることで総選挙に強いので，前回アンダーガール
ズに選ばれて以降，太ヲタがついたおよび／または SKE の総選挙ノウハウに
従ってファンの集票組織が整備されたのだろう。前回 29 位，紅白選抜 40 位，
今回 14 位の古畑奈和，前回 20 位，紅白選抜 19 位，今回 15 位の高柳美音も，
惣田と同様のパターンである （ただし，前々回まで遡ると古畑は 24 位アンダー
ガールズ，高柳は 15 位で選抜入りしていた）。SKE からの選抜メンバー 6 名は
みな，太ヲタ票と／または組織票に頼って，実人気をかなり上回る順位を総選
挙で得ていることになる。
前回 12 位，紅白選抜 14 位，今回 10 位の北原里英は，同じ NGT の荻野らと
は対照的に，柱王票の影響はないと思われる。
前回 15 位，紅白選抜圏外，今回 11 位の髙橋朱里は，今回不出馬 5 名と割り
込んだ荻野とを考慮すれば前回並みで，前回 24 位，紅白選抜 15 位，今回 12
位と白間美瑠が前回よりもかなり伸びたのは，実人気の上昇によると思われる。
前回 14 位，紅白選抜 32 位，今回 9 位の岡田奈々は，2017 年 2 月に新設
STU と兼任になってキャプテンに就任したため，実人気が 2017 年前半に大き
く伸びたと思われる。ラブラブさん二組として競り合い，前回 13 位，紅白選






ぎ，SKE の松井や須田は実人気で横山や宮脇に劣り，他の SKE メンバーは実
人気では 16 位以内に入れるかどうか疑わしく，実人気による順位だと SKE 勢




2017 年第 9 回総選挙に投票したい人に関するアンケートのトップ 5 人の「順位 
氏名　回答者数 （割合） 　総選挙での実際の順位と票数」は 153，
1 位　指原莉乃　　128 人（31.8％） 　 1 位 246,376 票
2 位　渡辺麻友　　  50 人（12.4％） 　 2 位 149,132 票
3 位　横山由依　　  21 人（  5.2％） 　 7 位 58,314 票
4 位　宮脇咲良　　  15 人（  3.7％） 　 4 位 73,368 票
5 位　松井珠理奈　  11 人（  2.7％） 　 3 位 113,615 票
であった。このアンケートは AKB のファンであるか否かを問わないものなの
で，過去 3 度 1 位となり，3 連覇がかかった指原は知名度が高いおかげで圧倒





人気でも宮脇と伯仲していたと思われる。この結果は，2018 年の第 10 回総選
挙結果と実人気との関係を推定する上で，重要なものであろう。





153 「大学生 402 人が選ぶ，2017 年の AKB48 選抜総選挙で投票したいメンバー Top5」『livedoor’s 
NEWS』2017 年 6 月 11 日 12 時 0 分，http://news.livedoor.com/article/detail/13187198/
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らないように得票減を覚悟のうえで自分は投票 12 日前にしたのだと暗に言い
たかったのだろう。
第 10 回総選挙は 2018 年 6 月 16 日に開票され，その結果は以下のようになっ
た。
第 1 位　松井珠理奈（SKE48 Team S）  194,453 票
第 2 位　須田亜香里（SKE48 Team E）   154,011 票
第 3 位　宮脇咲良　（HKT48 Team KIV） 141,106 票
第 4 位　荻野由佳　（NGT48 Team NIII）  81,629 票
第 5 位　岡田奈々　（AKB48 Team 4）  75,067 票
第 6 位　横山由依　（AKB48 Team A）  67,465 票
第 7 位　武藤十夢　（AKB48 Team K）   62,611 票
第 8 位　大場美奈　（SKE48 Team KII）  53,998 票
第 9 位　矢吹奈子　（HKT48 Team H）  51,620 票
第 10 位　田中美久　（HKT48 Team H）  50,175 票
第 11 位　惣田紗莉渚（SKE48 Team KII） 48,671 票
第 12 位　高橋朱里　（AKB48 Team B）  48,100 票
第 13 位　向井地美音（AKB48 Team A）  47,458 票
第 14 位　吉田朱里　（NMB48 Team M）  46,837 票
第 15 位　古畑奈和　（SKE48 Team KII）  45,688 票
第 16 位　本間日陽　（NGT48 Team NIII） 39,241 票
（以上が選抜メンバー，以下は一部のみ） 
第 23 位　太田夢莉　（NMB48 Team BII）  33,012 票
第 32 位　峯岸みなみ（AKB48 Team K）  29,020 票
以上のような第 10 回総選挙開票結果は，2016 年から 2017 年にかけての，第
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る 156。Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ ではツィート数で宮
154 「指原莉乃，AKB48 選抜総選挙で HKT48 矢吹奈子への投票促し田中美久ファンと遺恨か」
『cyzo woman』2018.06.06，http://www.cyzowoman.com/2018/06/post_188081_1.html。
155 「HKT48 宮脇咲良，指原不在『AKB 世界選抜総選挙』への本音語る『あまり意味を見出せ
なかった』」『Real Sound』2018.06.14，http://realsound.jp/2018/06/post-206775_2.html。
156 2017 年 12 月 7 日に放送された『ダウンタウン DX』で宮脇は，「来年はちょっと 1 位イケ
そうかな」と言い，その理由として第 9 回総選挙 1 位の「さっしーは“時々”かわいい」
のに対して「私は常にかわいさをキープできてるっていうのは勝ってるかな」と言い，「指
原を支持した 24 万票のうち，12 万票は指原の不出馬にあわせて投票に参加しないはず，と
宮脇は分析。残る 12 万票の浮動票のうち半分の 6 万票でも自分のものにできれば，松井と
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脇 8 位松井 9 位，検索数で宮脇 5 位松井 9 位，2016 年紅白選抜では宮脇 5 位松




































いう。守田さんはその理由を『今日は （投票用紙が同封される） ひとつ前の CD
購入者が対象の握手会。総選挙に向けた買い控えだろう』と分析した。」 （佐々













157 「SKE48 松井珠理奈，『AKB 世界選抜総選挙』ライバルを明かす　「一番怖いのは須田亜香
里ちゃん」」『Real Sound』2018.06.13，http://realsound.jp/2018/06/post-206043.html。
154 平　山　朝　治
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総選挙の投票期間前である 2017年 5月 21日 21:00時点における総選挙アピー
ル動画・再生回数ランキング上位 16 人は，
*1 位 152,377 HKT 宮脇咲良 
*2 位 *85,944 NMB 吉田朱里 
*3 位 *72,928 NGT 中井りか 
*4 位 *69,487 AKB 小栗有以 
*5 位 *63,605 SKE 松井珠理奈 
*6 位 *54,490 HKT 矢吹奈子 
*7 位 *50,851 NGT 荻野由佳 
158 https://twitter.com/sudanosu2018/status/992248935136706560。
159 「【マヌケ】須田亜香里選対委員がよゐこ有野課長に AKB 総選挙の票乞食するも拒否される
www」『SKE48 のまとめ』http://www.skematomemon.com/archives/31427144.html。SNS 用語
の「w」はもともと 2 ちゃんねるで使われていたもので，「（笑）」と同じだが，wwww といっ
ぱい並べると相手を馬鹿にした表現になる （https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7679922.html，質問
日時：2012/09/04 11:42 回答数：3 件）。
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*8 位 *43,450 AKB 向井地美音 
*9 位 *33,932 AKB 峯岸みなみ 
10 位 *32,784 NMB 白間美瑠 
11 位 *32,552 AKB 小嶋真子 
12 位 *31,229 AKB 加藤玲奈 
13 位 *30,295 HKT 田中美久 
14 位 *29,617 AKB 横山由依 
15 位 *24,979 AKB/STU 岡田奈々 
16 位 *24,655 HKT 松岡はな
（以下は一部のみ） 
18 位 *22,241 NMB 太田夢莉 
25 位 *15,849 STU 瀧野由美子 160 
であり，動画再生 4 位・総選挙 25 位の小栗 （2001 年 12 月 26 日生まれ），6 位・
9 位の矢吹 （2001 年 6 月 18 日），8 位・13 位の田中 （2001 年 9 月 12 日），16 位・
66 位の松岡 （2000 年 1 月 19 日） など，10 代半ばの AKB （本体） ・HKT メンバー
の動画再生順位は軒並み総選挙順位より高く，小栗や松岡は極端に高いので，
乃木坂 46 や欅坂 46 ファンが多い中高生の動画再生が多いのではないかと思わ
れ，全世代の実人気を推定するには 10 代メンバーを下げ，20 代半ばを上げる
などの調整が必要と思われる （ただし，2016 年紅白選抜や 2017 年学生アンケー
トから横山の実人気は峯岸より上と思われる） ので，他も世代別にみてゆく。
動画再生 2 位，総選挙 14 位の吉田 （1996 年 8 月 16 日） は，2016 年末の紅白
選抜で 5 位宮脇と 8 位横山の間の 6 位であるが，2017 年の学生アンケートでは
160 「AKB48G・最新の実人気ランキングｷﾀ━ (ﾟ∀ ﾟ)━ wwwww （総選挙アピールコメント） 【2018
年第 10 回 AKB48 53rd シングル世界選抜総選挙】」『AKB48 タイムズ （AKB48 まとめ） 』
2018 年 05 月 22 日 13:28，http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/53530574.html。
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5 位位内に入っていない。また再生回数では 20 代半ばの横山が不利であるらし
い。
動画再生 3 位・総選挙 37 位の中井 （1997 年 8 月 23 日），8 位・13 位の向井
地 （1998 年 1 月 29 日），10 位・20 位の白間 （1997 年 10 月 14 日），11 位・19
位の小嶋 （1997 年 5 月 30 日），12 位・36 位の加藤 （1997 年 7 月 10 日），16 位・






グループ別にみると，NGT では再生回数 7 位・総選挙 4 位の荻野 （1999 年
2 月 16 日） と 3 位・37 位中井 （1997 年 8 月 23 日） は年齢差があまりないのに
対照的である。荻野の総選挙高順位は太ヲタ柱王のおかげであり，中井は開票
とほぼ同時に起こった文春スクープに対して全面反論した 162 ので，現時点でも
NGT で実人気 1 位は中井ではなかろうか。総選挙 16 位の本間日陽は動画再生
では 25 位外なので，柱王以外のかなり強力な太ヲタおよび／または組織があ
るらしい。
また，総選挙では選抜メンバー （16 位以内） を 5 人も出した SKE は，再生
161 総選挙投票終了後に公になった文春の恋愛暴露記事 （「“ポスト指原”NGT 中井りか　ファン
男性との半同棲スクープ撮」『文春オンライン』2018/06/16，http://bunshun.jp/articles/-/7826） 
より前からファンの間では彼氏の噂が流布していたり，6 月 6 日の『AKB48 のオールナイ
トニッポン』で中井と須田・向井地・武藤十夢との間で口論になったり （「NGT48・中井り
かに先輩メンバーがイライラ… 生放送で口論に発展！？」『allnightnippon.com NEWS』2018
年 06 月 08 日 18:10，http://www.allnightnippon.com/news/20180608-21332/?pg=akb） したよう
に，5 月下旬以降実人気も総選挙順位も下がる要因が重なったようだ。
162 「NGT 中井りか一転，『文春砲』に反撃『同棲なんてしてないです。残念でしたー！』」 




回数では 16 位内に 5 位の松井だけしか入っていないのに対して，総選挙選抜
メンバーは 14 位の吉田のみだった NMB は再生回数 16 位以内に 2 人出し，18
位・総選挙 23 位の太田 （1999 年 12 月 1 日生まれ） も勢いがあるので実人気で
は 16 位以内のかなり上に位置していると思われる。第 10 回総選挙開票結果で
は NMB が壊滅の危機と言われたが，実人気では正反対に，山本彩をカウント






HKT は総選挙選抜メンバー 3 名に松岡を加えた 4 名が再生回数 16 位以内に
入っているので，総選挙において指原票の恩恵を受けて HKT 全体が順位を上
げたとは考えられない。松岡は紅白選抜で 35 位，第 9 回総選挙で 80 位，第 10




STU については，再生回数 25 位・総選挙順位 74 位の瀧野由美子 （1997 年 9




163 『太田夢莉ツイッター』6:27 - 2017 年 8 月 31日，https://twitter.com/yuuriso_1201/status/90324798 
7576496128。
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16 位　横山由依　　  87 票
だった 165。卒業 （★） や辞退 （☆） で第十回総選挙に出なかった者をのぞけば， 
1 位太田，2 位松井，3 位宮脇，4 位吉田，5 位横山となる。
これと従来からの実人気を示すアンケートの順位や第 10 回総選挙の順位を
比べてみよう。まず，山本彩が大島優子に 2 倍，指原莉乃に 4 倍近い差をつけ
て断トツの 1 位であることは，実人気の高さを忠実に反映していると思われる。
文春 6 位だが，卒業・不出馬を除けば 1 位の太田は，2015 年 Yahoo!JAPAN，
2016 年紅白選抜や 2017 年大学生アンケートなどによる実人気順位からは予想
できないほど高く，今回総選挙でも23位で選抜メンバー外なので，文春アンケー
トに組織票がかなり入ったと疑える。
文春 9 位で，卒業・辞退を除けば 2 位の松井は紅白選抜では 11 位だった。
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165 「意外な“神 7”に！　文春版「オールタイム・ベスト AKB」結果発表」『文春オンライン』
018/06/19，http://bunshun.jp/articles/-/7839。
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また，第 10 回総選挙 5 位の岡田は文春では 16 位外である。2016 〜 2017 年
の総選挙，紅白選抜，大学生アンケート，動画再生回数をみても，岡田の総選
挙順位は実人気よりかなり高い傾向があるのでこの結果は驚くに当たらず，総
選挙順位が 9 位から 5 位に上がったのも太ヲタおよび／または組織票によると
ころが大きいと思われる。また，「ラブラブさんいらっしゃい」以来岡田と競
り合ってきた向井地の総選挙順位は第 8 回 13 位から第 9 回 17 位と落ちたが，








年末紅白選抜順位 （宮脇＞吉田＞横山），2017 年の大学生アンケート （横山＞
宮脇＞吉田） や 2018 年総選挙動画再生回数による推測 （宮脇＞吉田，横山の順
位は上方修正を要する） とを合わせて，卒業・辞退を除けば 2018 年において
AKB グループ内の実人気 3 トップは，JOKER ？のゆいはんこと横山由依，女
子力お化けのあかりんこと吉田朱里，えっちなさくらたんこと宮脇咲良 （年齢
順，最初のあだ名はいずれもさや姉こと山本彩による） の 3 人で，1 位はおそ
らく宮脇と見てよいだろう。
第 10 回総選挙後の AKB 坂道には大きな変化が立て続けに起こっている。山







れた宮脇咲良は PRODUCE48 で選抜された IS*ONE に 2 年半専念してその間
AKB・HKT の活動を休止することになり，2 本柱と次代エースが一気に抜け，
AKB の中核部分が真空になった。
他方，2018 年 12 月 8 日に起こった NGT 山口真帆暴行事件が NGT のほか乃
木坂，欅坂や嵐らジャニーズ所属男性アイドルの問題ともつながってきており， 
それに関わった男性が柱王ではないかとする説がネットで議論され，その男性













167 「NGT 山口真帆を襲ったアイドルハンター集団『嵐』も標的に！」『東スポ Web』2019 年
02 月 13 日 11 時 00 分，https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/1277197/， 「稲岡
龍之介は今村悦朗支配人や NGT 運営と繋がっていた？人事情報筒抜け？」『駆け抜ける，
日々』 更新日 2019 年 1 月 15 日， https://trendy15.info/26755/，『【名推理】柱王が稲岡って確
定したわけだが』https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1547422802/l50， 2019 年 2 月 4 日閲覧。
168 「【速報】NGT48 山口真帆，なん J が制作し…事件の相関図に「いいね」する！！【まほほん】」
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168 「【速報】NGT48 山口真帆，なん J が制作し…事件の相関図に「いいね」する！！【まほほん】」
『AKB48 タイムズ （AKB48 まとめ） 』2019 年 01 月 26 日 16:20，http://akb48taimuzu.livedoor.
biz/archives/54792810.html。
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出来事であり，NGT48 劇場支配人だった今村は人事異動を経て契約解除され，
AKB48 劇場支配人の細井孝宏もその職を退任させられ，2019 年の総選挙は行
















169 「ご報告」 『AKB48 Official Blog～1830mから～』 2019-03-07 21:00:00, https://ameblo.jp/akihabara48/ 
entry-12445106009.html, 「AKB48 劇場支配人・細井孝宏氏が退任　NGT48 めぐり SNS に不
適切な投稿」『ORICON NEWS』2019-03-07 21:10，https://www.oricon.co.jp/news/2131099/full/, 
「AKB48 選抜総選挙につきまして」『AKB48 Official Blog～1830m から～』2019-03-13 21:30:00, 
https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12446503709.html。
170 近藤正高 ［2018］ 「『正直，言います』発言炎上の真相……松井珠理奈に何が起こったの
か？　初の 1 位から生誕祭“延期”へ，総選挙後の騒動を振り返る」『文春オンライン』
2018/07/03，http://bunshun.jp/articles/-/8026，「総選挙当日の松井珠理奈の異常行動」『mama・










逆転勝ちと言うのは間違いで，山本が立候補しないことで指原の第 8 回・第 9
回総選挙 1 位が実質を伴わないことや金権総選挙そのものをやんわり批判し，
相対化してきたことの延長上に第 10 回の宮脇も位置づけるべきで，実質的な




位置し，最終順位も 2 位 （日本から参加した AKB 所属メンバーのなかでは 1 位） 
だった 171。
AKB 総選挙は，金権競争の発想と，こじゆうのように総選挙順位を犠牲にし
ても守るべきものがあるという発想とが，2012 年第 4 回総選挙のころまで絶妙
171 「宮脇咲良が 1 位 『PRODUCE48』第 1 回国民投票ランキング発表＜ 1 位～ 96 位＞」『モデ
ルプレス』2018.06.16 13:44，https://mdpr.jp/news/detail/1773427，「『PRODUCE48』第 2 回国
民投票ランキング発表 上位メンバーが変動＜ 1 位～ 96 位＞」『モデルプレス』2018.06.23 
15:59，https://mdpr.jp/news/detail/1775022，「『PRODUCE48』第 3 回国民投票ランキング
発表 ランクアップしたメンバーは？＜ 1 位～ 96 位＞」『モデルプレス』2018.06.30 18:55，
https://mdpr.jp/news/detail/1776593，「松井珠理奈『PRODUCE48』降板　活動休止に韓国
でも心配の声相次ぐ」『モデルプレス』2018.07.08 13:40，https://mdpr.jp/news/1778268，
「『PRODUCE48』1 位～ 30 位の生存者が決定＜第 2 回順位発表式＞」『モデルプレス』
2018.08.04 13:00，https://mdpr.jp/news/detail/1783988，「 宮 脇 咲 良 が 1 位『PRODUCE48』
順位激動で宮崎美穂ら急激ランクアップ＜中間順位発表＞」『モデルプレス』2018.08.07 
20:19，https://mdpr.jp/news/detail/1784669，「『PRODUCE48』宮崎美穂＆宮脇咲良がワンツー
トップ 暫定順位発表＜ 1 位～ 30 位＞」『モデルプレス』2018.08.11 16:42，「『PRODUCE48』
宮脇咲良 & 矢吹奈子＆本田仁美，デビュー決定で涙のスピーチ＜日韓全 12 人コメントまと
め＞」『モデルプレス』2018.09.01 00:12，https://mdpr.jp/news/detail/1789818。『モデルプレス』
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172 以下，生物進化論を採り入れた人間社会・経済に関する私見の概要は，平山朝治 ［2015］ 「互

















































































流行語大賞』のノミネート語 50 に『塩対応』が選出。」 （「ぱるる『塩対応』流行語大賞ノミ
ネートにとことん塩対応」『東スポ Web』2014 年 11 月 20 日 21 時 00 分，https://www.tokyo-
sports.co.jp/entame/entertainment/336206/ ）。





























































購入資金のたとえば 8 割を回収することで，同じ出費で握手時間を 5 倍にす
るとか，ライバルの握手券つき劇場版を購入してライバルのファンが握手と
投票をするのを妨げつつ推しメンに投票できるといった弊害があることは，














た』7 月 22 日〜 7 月 26 日，http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1532225508/。宮脇ファンに
よる捏造とする書き込みもあるが，「列の時点で泣きながらさくら睨み付けてる，珠理奈ヲ






















176 ①平山朝治 ［2016a］ 「ポストモダン社会経済における， アイドルの芸術性と宗教性」『筑波大
学経済学論集』第 68 号，http://doi.org/10.15068/00137027
 ②同 ［2017a］「アイドルのミッション──作詞家の思想の消化と普及」『筑波大学経済学論集』
第 69 号， http://doi.org/10.15068/00145446
 ③同 ［2016b］ 「都はるみと阿久悠の演歌ルネサンス」『歴史文化研究』第 3 号，http://hdl.
handle.net/2241/00143788
 ④同 ［2017b］「演歌とは何か？──大正ロマンから昭和アイドルへ」『歴史文化研究』第 4 号，
http://hdl.handle.net/2241/00146872
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http://hdl.handle.net/2241/00146872
 ⑤同 ［2018］ 「アイドル 150 年──アイドル・ブームと長期波動」『筑波大学経済学論集』第
70 号，http://doi.org/10.15068/00150843 
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にはそれなりの準備が必要だと思い，まず，70 〜 80 年代のアイドルについて


























一覧を見たところ，そのなかに，1959 年 2 月 12 日生まれと，私と誕生日が同
じでちょうど一歳下の同世代アイドル岡田奈々の名があったので驚いた。岡田
のファンだったわけではないが，誕生日が同じで悪い印象を持ったこともな
かったので調べたところ，AKB の岡田奈々は別人で，「奈々」は誕生日 11 月 7
日の「7」に因んだものだが，同姓同名の元祖岡田奈々も意識した命名らしい
とわかった。2 代目岡田奈々・愛称なぁちゃんは新たにできた STU 兼任でその
キャプテンだということがわかり，瀬戸内の山口県小野田市で生まれて小学校
まで育ったというご縁があるので，とりあえずなぁちゃん推しで登録した 177。
2018 年 5 月 11 日に銀河劇場の案内メールで『乃木坂 46 版　セーラームーン』
が近々あることを知った。AKB をまずよく知らないと乃木坂のことも分からな
いとは思ったが，AKB のチケットは抽選のためいつになったら行けるかわから






AKB のチケットが当選するまでにまずは初期メンバー神 7 の顔と名前があま
り一致していない状況を克服しようと，インディーズやデフスターの初期シン
グル・ミュージックビデオをまとめた『逃がした魚たち』を見ることにした。
AKB が『大声ダイヤモンド』でブレイクしはじめたあと，多分 2009 年ころ
に，あっちゃんと堀北真希を混同して，堀北が AKB 初期の絶対エースだと誤
177 「新規会員登録」『AKB グループチケットセンター』https://ticket.akb48-group.com/home/
mail_input.php，2018 年 4 月 22 日登録。
172 平　山　朝　治
タイプではないと感じていたので，とにかくまず，AKB （本体） の現役メンバー
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みな （髙橋みなみ） の評価が高くなったり，さや姉の 2nd アルバム『identity 』













することができたと思う。文春版「オールタイム・ベスト AKB」では 1 位＝さ
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校近くの公園でしっぽりと寄り添う女子高生カップルを実見したこともあった
ので，ゆうなぁも違和感なかった。







ぴょん （小野恵令奈） を犯そうとするというみぃちゃん （峯岸みなみ） 演出撮影
の写真 （図 5） がおそらく発端で，あっちゃんが絶対エースとされたのは，じゅ







う結婚写真を第 2 回総選挙にぶつけて公開し，1 位になったら坊主にするとい
う幻の （事務所が許さず，お蔵入りになった） 公約を開票 2 日前に公にして，
























179 AKB の 8th アルバム『サムネイル』 （2017 年 1 月，1 位，63.3 万枚） に最後の曲として収録
されているが，山本彩と AKB メンバーではないベテラン男性歌手稲垣潤一のデュエットと
いう，AKB 離れした曲である。稲垣は 1953 年生まれで，最初のヒット曲である 3rd シング
ル『ドラマチック・レイン』 （1982 年 10 月，8 位，31.4 万枚） が秋元康作詞の曲としてもは
じめてのザ・ベストテン入り （最高 9 位，3 週ランクイン） となり （「稲垣潤一『「ドラマティッ
ク・レイン』は秋元康初のベストテン入り曲」『SmartFLASH』2017.04.14，https://smart-
flash.jp/entame/18425 ），この曲のヒットは中森明菜のブレイクや薬師丸ひろ子『セーラー
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う大きな収穫が，NMB 落選のおかげで得られた。

















いるうちに Yahoo! JAPAN ビッグデータレポート・チーム ［2015］ に行き当たっ




180 「キャンセル待ちおまけ」は AKB48 劇場にはない制度で，「事前のキャンセル数に応じての
発行のため『キャンセル待ちおまけ』募集が発生しない場合」もあるが，「募集を行う場合
には原則として公演日の前日 20:00 ～公演当日 8:59 まで募集を」行う （https://ticket.akb48-




しかし，31 日に NMB48 劇場のキャンセル待ちおまけに当たったおかげで，総
選挙は NMB やゆいはんに不利なように制度設計されているということや，さ
や姉の実人気の髙さを知ることができたので，さや姉のアルバムやライブ映像




5 月 30 日には NMB の劇場公演がはずれたおかげでゆいはんが京都出身で歌
ウマなのを知り，翌日のおまけのおかげでさや姉や NMB の実人気を知ること
ができたというように，大阪での 2 日間で AKB （本体） と NMB を続けざまに
体験でき，現在の AKB （グループ） をとらえる鍵となる横山本が私の中で揃い
踏みすることになった。
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が明確になっていったんです」と述べている （山下剛一編 ［2007］ 『48 現象──極限アイド
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らステージに向かって右 （上手） の柱の外側斜め後ろの席をとることができて，
二本柱の妙を実感できた。





















横浜アリーナで行われた，8 月 2 日の『AKB グループ感謝祭〜ランクインコ
ルプロジェクト AKB48 の真実』ワニブックス，34 頁） と語っていた。
180 平　山　朝　治
ンサート〜 （2 日目：総選挙 2 位〜 16 位） 』では，推しメン （ＤＤ＝誰でも大
好きもアリ） を指定することになっていたので，既に登録して総選挙で選抜に
ランクインもしている唯一のメンバーなぁちゃん推しで応募し，会場が広く，
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その夜，AKB チケットセンターの推しメン登録も，AKB （本体） は （少し前，
なぁちゃんは STU に移して韓国で収録して放送中の PRODUCE48 で注目され
た竹内美宥にしていたが，タイプ的にはあまりピンとこないので「気になるメ
ンバー」に降格し，） ゆいはんに確定した。
その翌日 8 月 3 日は，川崎市スポーツ・文化総合センターで NMB48 LIVE 















らく AKB 坂道トップのあかりん （吉田朱里），文春版オールタイムベストでは
総選挙出場者中トップで次世代エース最有力候補ともされるゆーり （太田夢莉） 
がそろい，2線級 3線級ばかりだった 5月 31日のNMB劇場公演とは全く異なっ
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8 月 17 日，Seiko Matsuda Concert Tour 2018 Merry-go-round の武道館公演に
行った。ファン層の年代は AKB とそれほど違いはないが，若い女性ファンが
結構いるので，若い頃松田聖子ファンだった世代が主力の指原会よりも平均年





ようで，若いころの最低音はバイオリンと同じＧ 3 だったが今は E3 が楽に出
ているので，声域の幅が下にかなり広がり，落ち着いた曲の魅力は増している
ようで，『SEIKO JAZZ』 （2017 年 3 月，6 位，2.0 万枚） が 2017 年 5 月に Verve 










8 月 21 日の AKB48 劇場『サムネイル』夜公演は，なぁちゃんが声帯結節手
術直後のため出られないものの，5 月 30 日のゆいはん生誕祭とほぼ同じメン
バーで，ゆいはんをはじめ，今や長老格のゆきりん （柏木由紀），みぃちゃん，
8 月 2 日推しメン席がなぁちゃんの隣りで，境界に近かった私の席のすぐ横に
来たとむ （武藤十夢），みーおん （向井地美音） ともぎちゃん （茂木忍） のもぎお
ん （ラブラブさんに出た 1 組目のカップル），みーおんに拳銃を向けられたこみ
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の写真を演出撮影し （図 5），『ヘビーローテーション』MV 公開にゆうちゃん
とのキス写真で対抗し，EXILE 系ダンサー白濱亜嵐宅でのお泊まりを『週刊文
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生誕祭でみぃちゃんからのお祝いの手紙をなぁちゃんが代読した。13 期・14





2014 年 4 月 24 日から 2015 年 8 月 24 日までは，第 2 次峯岸チーム 4 で，そ
のメンバーにゆうなぁともぎちゃんのほか，研究生から昇格したみーおん （向
井地美音） も加わり，ゆうなぁともぎおん （茂木忍・向井地） のカップルはいず
れもみぃちゃんがリーダーを務めるチーム 4 に属していた。みぃちゃんが 2015
年 5 月 7 日に放映された『僕らが考える夜』で「同性を好きになる自分もいる」
と思い切って告白したのは，この 2 組が日陰の道を歩まず，正々堂々と愛を育












のコースターがそのうちの 1 枚だったら大吉，メンバーの多い AKB （本体） で
185 チーム 4 の歴史については，https://48pedia.org/ チーム 4。
188 平　山　朝　治
は滅多にないと思うが，2 枚ともそうだったら大大吉 （伏見稲荷などである），












く，年増のように見える 20 〜 21 歳程度のメンバーが多いような気がした。第
10 回総選挙後，神セブン （上位 7 人） のなかで元気なのはだーすー （須田亜香
里　2 位　26 歳），おぎゆか （荻野由佳　4 位　19 歳），ゆいはん （6 位　25 歳），
とむ （武藤十夢　7 位　23 歳） で，総選挙後体調を崩したメンバーはこの年頃
に多く，今回の劇場公演でもなぁちゃん （5 位） は喉を痛めてソロ曲があるのに
出られず，もぎちゃん （茂木忍　101 位　21 歳） は MC で疲れがたまっている
と何度も言うし，総選挙の後遺症はじゅりな （松井珠理奈　1 位　21 歳） とさ
くらたん （宮脇咲良　3 位　20 歳） だけでなく，この年頃のメンバー全体に重
くのしかかっているような気がした。
私の AKB オールタイム・ベスト 10 は，10 位あっちゃん，同率 6 位みぃちゃ
ん・ぱるる・ゆいりー・なぁちゃん，5 位たかみな，4 位こじはる，同率 2 位
ゆいはん・さや姉といった感じだろう。2018 年 8 月 25 日の夜明け前に見た夢
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のなかで，自分は高校生で同じクラスに AKB の現旧メンバーのなかでは唯 1
人ゆうちゃんがいて，好きな女の子だったので，不動の 1 位＝神推しはゆうちゃ
んだということがはっきりした。2019 年 1 月 27 日夜，渋谷シアターコクーン
で上演された『罪と罰』でのソーニャが生ゆうちゃん初体験だった。ゆうちゃ
んの挿入歌歌唱はなかったが，『復活』のカチューシャ松井須磨子を連想した。
 

